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Ist denn schon wieder Prüfungszeit?
Verkühlt: Warum Studenten keine Wohnung finden
Erkrankt: Wie die Uni an der Lehre spart
Gesundet: Weshalb der Nachtwandel Kulturen  
      verbindet
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Warum sich Mannheimer Studierende durch Atteste
 vom straffen Prüfungsplan befreien
02
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Bildung(s)motiviert
Die Bildungssituation türkischer Kinder in Deutschland ist schlecht. An mangelnder Motivation in den Fa-
milien scheint das aber nicht zu liegen: Bei gleichen Leistungen und vergleichbarem sozialem Hintergrund 
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Dollmann, Jörg (2010): Türkischstämmige Kinder am ersten Bildungsübergang. Primäre und sekundäre 
Herkunftseffekte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Internationales Filmfestival im November
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Infos zu den Angeboten gibt es im Netz: www.universität-mannheim.de/sport. (BP)
Le Café – Französisches Flair und Kaffeekreationen mit Schuss im Stadthaus
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Verein der Freunde der Katholischen Hochschulgemeinde e.V. vergibt Stipendien
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Neues Druckkonto für die Bib
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Als Therapie soll eine Wohnungsbörse auf der Webseite der Universität eingerichtet werden. 
Aber nur vielleicht.
Diagnose:
Chronischer Zimmermangel
„Kein Kindergeburtstag“?
4 Campusleben
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Kommentar
Vorleistung
Wohnungsnot unter Studenten ist 
ein alter Hut. Die Jagd nach der per-
fekten Bude zum Supersparpreis 
wurde mit dem ersten großen An-
drang an die Universitäten in den 
sechziger Jahren zum Thema. Seit 
der Einführung des Bachelorstudi-
ums hat sich die Situation jedoch 
gravierend verändert. Gemütliches 
Einleben ist nicht mehr. Die Jagd 
nach den ECTS-Punkten geht 
gleich nach der Ersti-Woche los. Je-
der zusätzliche Stress schlägt sich 
auf die Leistungsfähigkeit nieder, 
und die ist doch so kostbar. Denn et-
was geleistet werden muss nicht nur 
im Studium, sondern auch auf dem 
Arbeitsmarkt, damit man sich das 
Studium überhaupt leisten kann.
Es bleibt also zu hoffen, dass die 
Uni-Wohnungsbörse den Zimmer-
markt in Mannheim künftig „trans-
parent“ machen wird. Das wäre 
eine wichtige Hilfe, wenn Studis 
zwischen Wohnungsnot, Jobsuche 
und Semesteranfang nicht ver-
zweifeln sollen. Und letztlich leis-
tet die Uni damit auch etwas für 
sich selbst. Denn Studenten und 
Dozenten kommen und bleiben 
gern, wenn sie unterstützt werden. 
Gabriele Dinkhauser 
Und wie wohnen die Studenten, die doch eine Bleibe ge-
funden haben? Mannheimer Studentinnen und Studen-
ten öffneten dem UniMAgazin ihre Tür. Die Ergebnisse 
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In einer Ein-Zimmer-Wohnung im Lindenhof verbringt 
die BWL-Studentin Carola (26) ihre Studentenzeit, nach-
dem sie das WG-Leben zuvor auch ausprobiert hat. 
(Bildunterschriften: Nadine Schackert)
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%9&&C( 2-"( :-)35)-9'( 536( 2"/( I-//"+-
/5+,)(5D"+(53#$(:)32-"+"'2"(2"+(5'-
2"+"'(Q9#$%#$3&"'(D")+-66)C(/3%%(25%(
:)32"')"'!"+,(2"+(]2""("-'"+(%9&#$"'(
c9$'3'0%DA+%"( "+%)( ?3%)-//"'=
S+D"-)")( 25%( :)32"')"'!"+,( ")!5(
'-#$)( "66",)-8( 0"'30l( B>-"(S+D"-)( 2"%(
:)32"')"'!"+,%(-%)(-'(2-"%"/(F"+"-#$(
%#$9'(%"$+(03)HC(69+/3&-"+)([4%)"+(89+-
%-#$)-0=(BS&&"+2-'0%(%-'2(2-"(S'0"D9)"(
%)5+,( 536( M9&&?"-)%)32-"+"'2"( 53%0"-
+-#$)")=( c-+( 5&%( i'-8"+%-).)( /A#$)"'(
5D"+( ?3%.)?&-#$( /"$+( <5+,))+5'%75-
+"'?(6*+(S3%)53%#$%)32-"+"'2"(%#$56-
6"'C( 2-"( '3+( "-'( D-%( ?!"-( :"/"%)"+(
-'( <5''$"-/( 8"+D+-'0"'HC( 6*$+)( "+(
!"-)"+( 53%=( Bi'%"+"( ]')"')-9'( -%)( "%(
5&%9( '-#$)C( -'( 19',3++"'?( ?3( )+")"'C(
%9'2"+'( !-+( !9&&"'( -'( 1997"+5)-9'(
/-)( 2"/(:)32"')"'!"+,( 2"'( :"+8-#"(
6*+( 3'%"+"( ?3,*'6)-0"'( :)32-"+"'-
2"'( 53%D53"'H=( :9&5'0"( 2-"( X+5-
0"( 2-"%"+( 1997"+5)-9'( '-#$)( 0",&.+)(
-%)C( D&"-D)( "%( W"29#$( -'( 73'#)9( c9$-
'3'0%DA+%"( D"-( "-'"/( BM-"&&"-#$)H=
Rebecca Bierbrauer und 
Gabriele Dinkhauser
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Teil 3 der Serie Druck, Drogen und Drangsal – SoWi
:9?-9&90-"Y( 3'2( [9&-)-,%)32"')"'( %-'2( 8"+)+.3/)"( c"&)-
8"+D"%%"+"+C( 2-"( %"&D%)0"2+"$)"( I-05+"))"'( +53#$"'( 3'2(
0"/*)&-#$( 89+( %-#$( $-'( %)32-"+"'C( 2"''( /"$+( 5&%( E5m-65$-
+"+( ,5''( 53%( -$'"'( "$( '-#$)( !"+2"'=(c-+,&-#$l( J-0"')&-#$(
%#$!"+( 89+?3%)"&&"'C( 25%%( "%( %9&#$"( :)32"')"'( -'( <5''-
$"-/(0-D)C(!9(%-#$(W"2"+(/-)(S,)"',A6-
6"+#$"'(3'2(R"D"'%&536( 6*+(25%(%7.-
)"+"( F"+36%&"D"'( ?3( +*%)"'( %#$"-')=(
:-'2( 2-"( <5''$"-/"+( :9?-5&!-%-
%"'%#$56)&"+( '3'( "')%75'')"( ]2"5-
&-%)"'( 92"+( 0"%)+"%%)"( 15++-"+-%)"'l 
 
BS55#$C( :9?-9&90-"( -%)( '-#$)( 0"+52"(
2"+( %)+"%%-0%)"( :)32-"'05'0HC( /"-')(
X+"22;C( 6*'6)"%( :"/"%)"+C( 3'2( '-77)(
5'( %"-'"/( E""=( S3#$( O5)$-C( 2+-))"%(
:"/"%)"+( [9&-)-,!-%%"'%#$56)C( 4'2")N(
BJ%(0-D)(:"/-'5+"C(2-"(%)+"%%-0(%-'2C(
5D"+( -/( M"+0&"-#$( ?3( 5'2"+"'( :)3-
2-"'0.'0"'( 0"$)r%( -'( [9&-)-,!-%%"'-
%#$56)C(0&53D(-#$C("$"+(0"/*)&-#$(?3=H(
G5(03)C("%(%"-(%"$+(8-"&(?3(&"%"'C(TVV(
:"-)"'(2-"(c9#$"C(B5D"+(/5'(%)32-"+)(
W5( 53#$C( 3/( !5%( ?3( )3'( ?3( $5D"'H=(
>-"(!-+,&-#$(%)+"%%-0"'(:)32-"'0.'0"(
%"-"'(FcR(3'2(@3+5=(>5%(i'-<S05-
?-'( !-2/")"( 2-"%"'( D"-2"'( :)32-"'-
0.'0"'( 2-"( 89+-0"'( E"-&"( 2"+( :"+-"=(
>-"(X5#$%#$56)(6*+(:9?-9&90-"(3'2([9-
&-)-,!-%%"'%#$56)( $5)( 29#$( D"%)-//)(
")!5%( ?3( D",&50"'l( hD"++5%#$"'-
derweise herrscht in der versammel-
)"'( X5#$%#$56)( D"-( 2"+( X+50"( '5#$( );7-%#$"'( [+9D&"/"'(
89'( :)32-"+"'2"'( 2"+( :9?-9&90-"( 3'2( [9&-)-,!-%%"'%#$56)(
"+%)( "-'/5&( 5&&0"/"-'"%( :#$!"-0"'=( >-"%"( 1&50&9%-0,"-)(
-%)('-#$)%(:"&D%)8"+%).'2&-#$"%C(%9'2"+'(25%(J+0"D'-%(2"%(
J'050"/"')%(2"+(X5#$%#$56)C(25%(?3("-'"+(J')%#$&5#,3'0(
2"+(R"$+7&.'"(6*$+)"=(>-"(F5#$"&9+7+90+5//"(!3+2"'(?3/(
Qc:(UVV^oTV("')?"++)C(2-"%"%(Qc:(!5+"'(2-"(<5%)"+7+*-
63'0%9+2'3'0"'( 2+5'=( B]/( F5#$"&9+( [9&-)-,!-%%"'%#$56)(
0-D)r%(-'(2"'(J-'6*$+3'0%/923&"'(W")?)('3+('9#$("-'"(M9+&"-
%3'0(%)5))(89+$"+(?!"-HC(%9([5)+-#,(89'(2"+(X5#$%#$56)=(M9+(
5&&"/(2-"(J')%#$&5#,3'0(2"+(<5%)"+-
7+90+5//"(%#$"-')(!9$&(D-))"+'A)-0(
gewesen zu sein. Der alte Master 
:9?-9&90-"(!5+(&53)(2"+(X5#$%#$56)-
&"+-'(@"%%-#5C(2-"(0"+52"(25%(:)32--
um des neuen Masters begonnen 
$5)C( B05'?(05'?(%#$&-//C( 65%)('-#$)(
?3( %#$566"'H=( I3( 2-"%"/( :"/"%)"+(
wurden aus zwei Forschungssemi-
naren eines gemacht und auch an 
5'2"+"+( :)"&&"( 2"+( S+D"-)%536!5'2(
8"++-'0"+)=( >"+( 5&)"( <5%)"+( [9&-)-,-
!-%%"'%#$56)( !5+( 92"+( -%)( 5'%#$"--
'"'2( 53#$( ,"-'( I3#,"+%#$&"#,"'=(
R53)( [5)+-#,( $5D"'( 2-"( :)32"')"'C(
2-"( 0"+52"( -/( 2+-))"'( :"/"%)"+(
2"%( 5&)"'( <5%)"+%( %-'2C( "+$"D&-#$"(
:#$!-"+-0,"-)"'C( -'( 2"+( P"0"&%)3-
2-"'?"-)( 6"+)-0(?3(!"+2"'=(>5%([+9-
D&"/N( G3+( 6*+( 2-"( >53"+( 2"+( P"-
0"&%)32-"'?"-)( !-+2( FS6Ag( 0"?5$&)=(
J%( -%)( 5&%9( %#$!-"+-0C( 753-
schal über die Arbeitsbelastung 
2"+( :)32"')"'( 5'( 2"+( :9c-Y
X5,3&).)( ?3( 3+)"-&"'C( 25( "%( 536(
2"'( @5$+05'0( 5',9//)C( 9D( /5'( 3')"+( 0+9-
e"/( :)+"%%( 92"+( ")!5%( "')%75'')"+( %)32-"+"'( ,5''=(
i'2(!-"(%)"$)("%(3/(2"'(J$+0"-?(3'2(25%(15++-"+"D"!3%%)-
%"-'(2"+(<5''$"-/"+(:9?-5&!-%%"'%#$56)&"+l(BJ-0"')&-#$(D-'(
-#$('-#$)(D"%9'2"+%("$+0"-?-0HC(-%)(2-"(:)5'25+25')!9+)(3'2(
Die entspannte Alternative?
Soziologie und Politikwissenschaft haben nicht gerade den Ruf, dauergestresste Kar-
rieristen hervorzubringen. Doch ist ein Studium an der Sozialwissenschaftlichen Fa-
kultät wirklich so entspannt?
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doch scheinen die meisten wegen des guten 
J+0"D'-%%"%(-/(I"-)YOQJYP5',-'0($-"+(?3(%)3-
2-"+"'=(B1&5+C(5&%([9&-)-,!-%%"'%#$56)&"+($5)(/5'(
'-#$)(2-"(D"%)"'(O$5'#"'C("-'"'(F"+36(?3(,+-"-
0"'C(5D"+(-#$(2"',"('-#$)C(25%%(-#$("!-0(%3#$"'(
!"+2"HC(-%)(%-#$(O5)$-(%-#$"+=(>-"(i'-(<5''$"-/(
D"/*$)(%-#$(53#$C(25%%(-$+"(:9c-Y:)32"')"'(
'-#$)(D&9e(E5m-65$+"+(!"+2"'=(13+%"(53%(2"/(
S'0"D9)(2"%(I"')+3/%(6*+(:#$&*%%"&s35&-4,5-
)-9'"'( /*%%"'( D"&"0)( 3'2( '5)*+&-#$( [+5,)-,5(
5D%9&8-"+)(!"+2"'=(B]#$($5D"(25%(g"6*$&C(25%%(
-#$(-'(<5''$"-/(03)(D")+"3)(!"+2"=(]#$(0&53D"(
?3/(F"-%7-"&('-#$)C(25%%("%(%9(")!5%(!-"("--
'"'([+5,)-,3/%/5'50"+( 5'(5'2"+"'(i'-%( 0-D)HC(/"-')(
2"+(:9?-9&90-"%)32"')(X+"22;=(S36(2-"(X+50"C(9D("%(19'-
,3++"'?2+3#,(?!-%#$"'(2"'(:)32-"+"'2"'(0"D"C(%#$*)-
)"&'(5&&"(D"6+50)"'(:)32"')"'("'"+0-%#$(/-)(2"/(1976=
>-"(<5''$"-/"+([9&-)-,Y(3'2(:9?-9&90-"%)32"')"'(%-'2(
5&%9( !"2"+( )5m-65$+"'2"( ]2"5&-%)"'( '9#$( 5,)"',A66"+-
#$"')+50"'2"( 15++-"+-%)"'C( %9'2"+'( 89'( D"-2"/( "-'(
D-%%#$"'=(S3#$(!"''(D"-(2"'(:9?-9&90-"Y(3'2([9&-)-,%)3-
2"')"'('-#$)(5&&"%(9$'"([+9D&"/"(8"+&.36)C(%#$"-')(25%(
:)32-3/(29#$("-'"'(5'0"'"$/"'(g"0"'79&(?3(2"'(M"+-
$.&)'-%%"'( D"-( 2"'( @3+-%)"'( 3'2(FcR"+'( 25+?3%)"&&"'=(
Florian Ederle und Maria Müller
Kommentar
T\\(J3+9(a(%9(8-"&(?5$&)(<5m(<3%)"+%)3-
2"')(2"+?"-)(6*+(25%(:"/"%)"+)-#,")(2"%(
M"+,"$+%8"+D3'2(P$"-'YG"#,5+(KMPGL=(
F")+5#$)")( /5'( 2-"( [+"-%"')!-#,&3'0(
-'( 2"'( &")?)"'( @5$+"'C( %9( !-+2( "-'"/(
%#$'"&&(D"!3%%)C(25%%("%(25D"-(!5$+-
scheinlich nicht lange bleiben wird. Der 
MPG()"-&)(/-)C(25%%("+(%)")-0(%)"-0"'2"(
S3%05D"'(?3()-&0"'($5D"(3'2(2-"(i')"+-
%)*)?3'0(23+#$(A66"')&-#$"(<-))"&(%-',"=(
>-"(:)32"')"'(/*%%"'(5&%9(53#$(,*'6)-0(
/-)(%5))"'([+"-%%)"-0"+3'0"'( +"#$'"'=
I3( F"0-''( 2"%( Qc:( UVVpoUVVn( !3+-
2"'( 6*+( 2"'( ?!"-6"&$56)"'( X5$+%75e(
'9#$(`p(J3+9(D"+"#$'")=(c-"(,5''("%(
-''"+$5&D( 89'( 8-"+( @5$+"'( ?3( [+"-%"+-
$A$3'0"'( 3/( _V( [+9?"')( ,9//"'l
>-"( i+%5#$"N( J%( 0-D)( -'( <5''$"-/(
,"-'"( S&)"+'5)-85'0"D9)"C( 2-"( 2"/(
:)32"')"'0"&2D"3)"&( "')0"0"',9/-
/"'( !*+2"'=( Q-&6+"-#$( !.+"( ?3/(
F"-%7-"&( "-'( :"/"%)"+)-#,")C( 25%(
%-#$( 5&&"-'( 536( 2"'( :)52)8"+,"$+( D"-
%#$+.',)C( !5%( !-"2"+3/( 2"'( S'-
%7+*#$"'( 2"+( /"-%)"'( :)32-"+"'2"'(
genügen würde. Die Forderung nach 
einem solchen stadtbegrenzten Ti-
#,")( !3+2"( UVV^( -'( Q"-2"&D"+0( &53)(
a( 3'2( 89/( MPG( %)+-,)( 5D0"&"$')=
 
M"+%).'2&-#$( %#$"-')( 2-"( 5'253"+'2"(
[+"-%"+$A$3'0( 5D"+( '9#$( 53%( "-'"/(
5'2"+"'( g+3'2( '-#$)=( >"+( g"&)3'0%-
D"+"-#$( 2"%( MPG( -%)( *D"+?90"'( /-)(
i'-8"+%-).)"'C( Q9#$%#$3&"'( 3'2( 2"+-
0&"-#$"'=( >5%( D"2"3)")C( 25%%( K'5#$(
S'05D"'( 2"%( MPGL( \^=VVV( G3)?"+(
W"2"%(:"/"%)"+(536%(G"3"( )-"6( -'(2-"(
'-#$)( 5&&?3( 0"6*&&)"( g"&2DA+%"( 0+"--
6"'=( S77"&&"C( 53#$( 2"%( <5''$"-/"+(
S:)SC( 5'( 2"'( MPGC( 2-"( 4'5'?-"&&"(
:-)35)-9'(2"+(:)32-"+"'2"'(?3(D"+*#,-
%-#$)-0"'C( D&-"D"'( W"29#$( 3'0"$A+)=(
:9( !3+2"( UVV`( 0"0"'( 25%( M9)3/(
2"+( <5''$"-/"+( :)32"')"'8"+)+"-
)3'0( "-'( '"3"+( M"+)+50( ?!-%#$"'(:)3-
2"')"'!"+,( 3'2( MPG( 3')"+?"-#$'")=
J%( D&"-D)( 2"+( J-'2+3#,C( 25%%( :)32-"-
+"'2"(%#$&-#$)(53%0"'3)?)(!"+2"'=(S36(
-$+"( M"+$5'2&3'0%5'0"D9)"( /3%%( 2"+(
MPG( '-#$)( "-'0"$"'t( 19',3++"'?( $5)(
"+( %#$&-"e&-#$( '-#$)( ?3( 6*+#$)"'=( >-"(
<5''$"-/"+( :)32-"+"'2"'( /*%%"'(
%-#$( 5&%9( 2"/C( /5'#$/5&( '-#$)( 05'?(
'5#$89&&?-"$D5+"'C( c-&&"'( 2"%( M"+-
,"$+%+-"%"'( 3')"+!"+6"'C( 92"+( 5D"+(
&536"'=(:9&&(W5(%9!-"%9(0"%*'2"+(%"-'u
Felix Schartmann
!"#$%&'(#)*+,!-+.+,&+*&'/0+&!
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Teach and Study in Charlottesville/USA
J-'"( P5%"'k.#$"C( 2-"( The Lawn ge-
'5'')(!-+2C(3'2(8-"&"($3'2"+)(@5$+"(g"-
%#$-#$)"N( >-"( i'-8"+%-).)( 89'( M-+0-'-5(
D9)(/-+('5#$(/"-'"/(Jm5/"'(2-"(g"-
&"0"'$"-)C(-/(P5$/"'(2"%(S3%)53%#$%(
/-)(2"+(g"+/5'-%)-,(2"+(i'-(<5''$"-/(
J+65$+3'0"'(5&%( teaching assistant zu 
sammeln und gleichzeitig noch mal 
:)32"')-'(%"-'(?3(2*+6"'=(E$9/5%(@"6-
6"+%9'('5'')"(%"-'"(M-%-9'("-'"+($-"+5+-
#$-%#$(k5#$"'(3'2(-')"&&",)3"&&(7"+&"'-
den Bildungsstätte einst schwärmerisch 
Academical Village of Charlottesville. 
J-'( P3'23/Y%9+0&9%Y[5,")( !3+2"( 6*+(
mich geschnürt mit amerikanischem 
g+523-"+)"'%)-7"'2-3/C( R"$+536)+50C(
F"%3#$%+"#$)( 89'( 8-"+( 13+%"'( 7+9(
:"/"%)"+=( >"'( +"0"'( 5,52"/-%#$"'(
Dialog innerhalb und außerhalb des 
German Departments der ehrwürdigen 
University of Virginia 05D("%(9D"'2+536=
>-"("+%)"'(J-'2+*#,"(!5+"'("+6+-%#$"'2(
a( !"''( 53#$( 05'?( 3'2( 05+( '-#$)( -/(
/")"9+9&90-%#$"'(:-''N( ZV(g+52C( %)"-
#$"'2"( :9''"( 3'2( 23/76"( :#$!*&"(
D"0+*e"'( 25%( ,9')-'"')5&"( BX+.3&"-'H=(
>"+( "+%)"( g5'0( 23+#$( 2"'( :37"+-
/5+,)( 0&"-#$)( 256*+( "-'"+([9&5+"m7"2--
)-9'( 23+#$( 2-"( $"+3')"+0",*$&)"C( D3')(
/9'%)+A%"(M"+75#,3'0%!5+"'!"&)(2"+(
S/"+-,5'"+C( -'( 2"+( /5'( 5'0"%-#$)%(
89'( U`( <-&#$%9+)"'( 65%%3'0%&9%( 89+(
2"/(P"05&(8"+$5++"'C(5D"+(-'(2"+(F+9)-
  Zum Seminar im Bademäntelchen
5D)"-&3'0( $57)-%#$( 8"+?!"-6"&'( ,5''t(
denn dem deutschen Quetschtest 
hält kein noch so dunkler Laib stand.
 
i'0"!9$')( 0"$)( "%( 53#$( 5'( 2"+(i'--
8"+%-).)( ?3N( >5( %#$&3+6"'( '9#$( $5&D(
schlummernde und nur in ein Bade-
/.')"&#$"'( 0"$*&&)"( :)32"')"'( 5/(
M9+/-))50( *D"+( The LawnC( 25%( $"++-
%#$56)&-#$"( g+*'C( 3/( %-#$( '5#$( "-'"+(
0.'?&-#$( 2"'( :)32-"'( 0"!-2/")"'(
G5#$)(a(%9(?3/-'2"%)(@"66"+%9'%([&5'(
89'( "-'%)( a( "-'"( g"/"-'%#$56)%23-
%#$"( ?3( 0A''"'=( Sense of Commu-
nityC( !9$-'( /5'( %#$53)=( P"-#$)( 256*+(
2-"( I"-)( '-#$)C( %9( %#$&577)( /5'( "D"'(
in dieser Montur ins Klassenzimmer 
a( 2-"( "'0( 0"%)+-#,)"( 5,52"/-%#$"( J--
nigkeit nimmt auch die Morgenman-
)"&)+.0"+( D"+"-)!-&&-0( -'( -$+"+(<-))"( 536v(
<5'(,A'')"(2"%$5&D(8"+/3)"'C(2-"(S3+5(
aus Würde und Tradition verschlei-
ere träge Dekadenz. Doch weit ge-
6"$&)(a(!"+($-"+(%)32-"+)C(/3%%(,&9)?"'v(
>+"-Y( D-%( 6*'6/5&( 7+9( c9#$"( !"+2"'(
X+"/2%7+5#$"'( 0"753,)=( ]'( /"-'"'(
Deutschkursen schlagen sich wacker 
F-9&90"'C( ]'0"'-"3+"( 3'2( w,9'9/"'(
-'( %7"C( 5&&"'( %#$!-"+-0"'( PYR53)"'C(
c"#$%"&7+.79%-)-9'"'( 3'2( %"&)%5/"'(
19'8"+%5)-9'%0"D9)"'(?3/(E+9)?N(BE+5-
0"'( :-"( "-'"( %79+)-8"( P"0"'W5#,"lH(
a(BG"-'C(-#$()+50"("-'(D"s3"/"%(jD"+-
)"-&=H( i')"++-#$)"( >"3)%#$( 5&%( X+"/2-
%7+5#$"(-'(O$5+&9))"%8-&&"(3'2(23(!"-e)C(
!-"( %-#$(2"-'(R5)"-'&"$+"+( 0"6*$&)( $5)v(
>9#$(53#$(5&%(:)32-9%3%("+&"D"(-#$(J+-
s3-#,&-#$"%=( >-"( g+523-"+)"'%"/-'5+"(
$5D"'(%"&)"'(/"$+(5&%(6*'6(E"-&'"$/"+=(
i')"+(?"$'(S30"'(2-%,3)-"+)C(2"',)(3'2(
deutscht es sich mehrmals die Woche 
05'?(65/9%v(>5(D&"-D)(P53/(6*+(]2""'C(
1+"5)-8"%C( SD0+*'2-0"%( 3'2( M"++*#,-
)"%=( >5%( R"%"7"'%3/( -%)( /5#$D5+C(
5D"+( $9#$( a( <5%%"( 3'2( 1&5%%"( +"--
#$"'(%-#$(2-"(Q5'2=(S&%(<3))"+%7+5#$-
&"+-'(D"%)53'"( -#$(96)('3+(%)3//(K3'2(
'9#$(%)3//"+(536(J'0&-%#$L(2-"(6+"/2-
%7+5#$&-#$"(3'2(!-%%"'%#$56)&-#$"(19/-
7")"'?( 2"+( 5/"+-,5'-%#$"'( 19&&"0"'=(
S3#$(536(05'?('"3"(5,52"/-%#$"([65-
2"(6*$+)("%(/-#$($-"+=(>"3)%#$YW*2-%#$"(
:)32-"'( D")+"-D"( -#$( -'?!-%#$"'( 3'2(
&"+'"C( 25%( @-22-%#$YF3#$( 89'( $-')"'(
nach vorne und von rechts nach links 
?3( D"5+D"-)"'=( >5( 65&&"( -#$( 5/( J'2"(
eines ereignisreichen Tages schon 
/5&( 05'?( %#$A'( oysgemutschet ins 
F"))( K[&5)?( J-'%( 536( 2"+( R-%)"( /"-'"%(
'9#$( D"%#$"-2"'"'( @-22-%#$Yc9+)-
%#$5)?"%L=( i'2( '"D"'( 2"'( :)32-"'N(
13'%)C( 1566""C( 19'8"+%5)-9'=( S'( g"-
%7+.#$%)$"/"'( /5'0"&)( "%( '-"C( 2"''(
W"2"+(>3+#$%#$'-))%5/"+-,5'"+(%#$"-')(
irgendwo in Deutschland mindestens 
"-'"(O93%-'"(5#$)"'(g+52"%(?3($5D"'=(
Mein Fazit nach den ersten Wochen: 
g9")$"( $-'( 92"+( $"+( a( 25%(g3)"( &-"0)(
nicht immer nah. Manchmal lohnt es 
%-#$( 53#$( -'( 2-"( X"+'"( ?3( %#$!"-6"'t(
ganz besonders nach Charlottesville. 
Beatrice Waegner
>5%( S3%)53%#$7+90+5//( +-#$-
tet sich an Doktorandinnen und 
>9,)9+5'2"'(2"+(g"+/5'-%)-,=(]'-
)"+"%%-"+)"( ,A''"'( %-#$( 5'( [+96=(
i!"( :)"-'"+( 92"+( [+96=( @9#$"'(
QA+-%#$(!"'2"'=( 
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Nachschlag gefällig, Frau Karpenstein-Eßbach?
Lehrtätigkeit an der Uni – mit geringer oder gar ohne Bezahlung? Was unvorstellbar klingt, ist 
an Universitäten gängige Praxis. Die Literaturwissenschaftlerin Christa Karpenstein-Eßbach, 
außerplanmäßige Professorin, ist davon betroffen. 
UniMAgazin: Frau Karpenstein-Eß-
bach, Privatdozentin (PD), außer-
planmäßige Professorin (APL) – wie 
wird man das? 
1YJN( >5%( -%)( -/( [+-'?-7( "-'65#$=( <5'(
%#$+"-D)("-'"(>-%%"+)5)-9'(3'2(!-+2(7+9-
moviert. Die nächste Frage ist: Will man 
-/(F"+"-#$(2"+(c-%%"'%#$56)(!"-)"+5+-
D"-)"'l(]#$($5D"(6*+(/-#$("')%#$-"2"'N(
]#$(/A#$)"(25%=(<5'(%#$+"-D)("-'"(Q5-
D-&-)5)-9'(3'2("+$.&)(2-"(F"630'-%C(R"$+-
veranstaltungen abzuhalten. Das ist 
2"+( [+-85)29?"')=( I32"/( -%)( /A0&-#$C(
25%%([+-85)29?"')"'C(2-"(!-%%"'%#$56)-
&-#$( 5+D"-)"'C( 89'( 2"+(i'-8"+%-).)( ?3/(
S[R("+'5'')(!"+2"'=(>5%(-%)("-'"(5,5-
demische Würde. 
UniMagazin: Mit einer Entlohnung ist 
die Arbeit als APL nicht verbunden?
1YJN( G"-'C( 25%( -%)( "-'( 0+58-"+"'2"%(
[+9D&"/=(S[R%($5D"'(?!"-(:"/"%)"+-
!9#$"'%)3'2"'( K:c:L( 3'"')0"&)&-#$"(
R"$+8"+7k-#$)3'0C( 3'2( !"+2"'C( !"''(
*D"+$537)C( '5#$( R"$+536)+50%0"&2( D"-
?5$&)=(X*+(/-#$(%-'2(25%(6*+(?!"-(:c:(
T=ZVV(J3+9(a('-#$)( -/(<9'5)C(%9'2"+'(
-/( :"/"%)"+=( R"$+536)+.0"( ,A''"'(
5'( W"2"'( 8"+0"D"'( !"+2"'C( 2"+( "-'"(
R*#,"C( 2-"( "-'( ]'%)-)3)( D"?*0&-#$( "-'"+(
R"$+8"+5'%)5&)3'0($5)C(53%6*&&"'(,5''=(
@"29#$( %-'2( R"$+D"536)+50)"( '-#$)(
/"$+(2-"C(2-"( )$"/5)-%#$"(R*#,"'( 6*&-
&"'=(:-"(%-'2(?3/(R*#,"'D*e"+(0"!9+-
2"'C( !"-&( 25%( "+69+2"+&-#$"( R"$+5'0"-
D9)(89/(+"03&.+("-'0"%)"&&)"'(["+%9'5&(
nicht abgedeckt werden kann. 
UniMAgazin: Kann man als APL vom 
Lehrverdienst leben?
1YJN( G"-'C( 25%( 0"$)( 536( ,"-'"'( X5&&=(
>5%( 0+Ae)"( [+9D&"/( 25D"-( -%)( 2-"(S&-
tersvorsorge. 
UniMAgazin: Seit Ihrer Habilitation 
1994 lehren Sie als PD/APL in Mann-
heim. Sie wollten aber planmäßige 
Professorin werden?
1YJN( 1&5+C( 25%( !.+"( %#$A'( 0"!"%"'=(
SD"+( !"''( 536( "-'"( 53%0"%#$+-"D"'"(
:)"&&"( -'(2"+(G"3"+"'(>"3)%#$"'(R-)"-
+5)3+!-%%"'%#$56)( T\V(F"!"+D"+( ,9/-
/"'C($5)(25%('-#$)%(/"$+(/-)(19/7"-
)"'?( ?3( )3't( 25%( -%)( "-'( R9))"+-"%7-"&=(
T^T^( $5)( 2"+( :9?-9&90"( <5m( c"D"+(
0"%50)C(2-"(Q9#$%#$3&&536D5$'(%"-("-'(
Hazard( x5&%9("-'(g&*#,%%7-"&C(S'/=(2=(
P"2=y=(>5+5'($5)(%-#$('-#$)%(0".'2"+)C(
"%( -%)( %905+( "-'( '9#$( 0+Ae"+"%( P93-
&"))"Y:7-"&(0"!9+2"'=(:#$9'(!"-&(Q9#$-
%#$3&"'('9)9+-%#$(3')"+4'5'?-"+)(%-'2=(
UniMAgazin: Wer trägt Ihrer Mei-
nung nach die Verantwortung dafür? 
1YJN( <5'( /3%%( i'-8"+%-).)"'( 6+50"'C(
0"+52"(-/(I30"(-$+"+(%90"'5'')"'(S3-
)9'9/-%-"+3'0C(!"&#$"(:7-"&+.3/"(%-"(
%"$"'=( >5%( [+9D&"/( -%)C( 25%%( !-+( ?3(
!"'-0"( 7&5'/.e-0"( 3'D"6+-%)")"( :)"&-
&"'($5D"'=(c-+($5D"'("-'"("m9+D-)5')"(
G5#$!3#$%6A+2"+3'0C(5D"+(-'(P"&5)-9'(
25?3( ?3(!"'-0"(>53"+%)"&&"'C( 3/( 2-"(
R"3)"(-'("m-%)"'?%-#$"+'2"+(F"?5$&3'0(
5'(2"+(i'-8"+%-).)(?3($5&)"'=(
UniMAgazin: Obwohl Sie keine An-
stellung als planmäßige Professorin 
erreicht haben, sind Sie geblieben. 
Warum? 
1YJN( >-"( J')%#$"-23'0( 536?3$A+"'(
!.+"( D-90+54%#$"+( P53DD53C( 25%( )3)(
/5'( 3'0"+'=( ]#$( 8"+%)"$"( R-)"+5)3+-
!-%%"'%#$56)( 5&%( A66"')&-#$"( S'0"&"-
0"'$"-)=(>5?3( 0"$A+)( 53#$( 2-"( R"$+"C(
3/(")!5%(!"-)"+?30"D"'=(I32"/(%)"&-
&"'( :"/-'5+)"-&'"$/"+( $"3)"( 5'2"+"(
X+50"'(5'("-'"'(P9/5'(5&%(89+(?"$'(
@5$+"'=(R"$+"(6*$+)(53#$(25?3C("-0"'"(
>"',/3%)"+( -'(X+50"(?3(%)"&&"'(a(25%(
-%)(25%(1"+'0"%#$.6)(89'(c-%%"'%#$56)=(
UniMAgazin: Wieso lehnt sich nie-
mand gegen die Zustände auf? Aus 
Angst vor den Konsequenzen?
1YJN(>5%(-%)(/A0&-#$=(J%(0-D)(53#$(SD-
$.'0-0,"-)%8"+$.&)'-%%"=( :9+0"'( 3/(
2-"(I3,3'6)(8"+&"-)"'(25?3C( 6*0%5/(?3(
!"+2"'C( &"-2"+=( c5%( 2"'( 89'( ]$'"'(
5'8-%-"+)"'(:)+"-,(5'0"$)(a(!-+(%-'2( W5(
'-#$)(-'(X+5',+"-#$v(K&5#$)L
UniMAgazin: Würden Sie trotz der 
Widrigkeiten diese Laufbahn noch 
einmal einschlagen?
1YJN(@5C(!*+2"( -#$=(J-'-0"%(!*+2"( -#$(
vielleicht ein bisschen anders machen 
a(5D"+(on the long runC(!"''(/5'(%"-'(
Q"+?(5'(2-"(c-%%"'%#$56)(8"+&9+"'($5)u
Interview: Helen Müller
Campusleben 9
„Irrtum aber doch kein Irrsinn?!“
Hier werden Narren weise und Weise närrisch
BJ'2&-#$(/5&(!-"2"+("-'"();7-%#$(/5''-
$"-/"+-%#$"(S366*$+3'0H(a(%9(6+"3)"(%-#$(
"-'(966"',3'2-0("+65$+"'"+(E$"5)"+D"-
%3#$"+('"3&-#$(536(2"/(c"0(?3+(g5+-
2"+9D"=(>5%(:)*#,(Bc5%(-$+(!9&&)H(2"%(
0+9e"'( >+5/5)-,"+%( :$5,"%7"5+"( $5)(
5&&"%C(!5%("-'"(03)"(19/A2-"(-/("&-%5-
D")$5'-%#$"'(I"-)5&)"+(53%/5#$)"N(M"+-
!"#$%&3'0C(M"+!"#$%&3'0C( '9#$(/"$+(
M"+!"#$%&3'0(3'2("-'"([+-%"(Q96'5++=(
i'2( 29#$( 8"+&.%%)( 5'( W"'"/(<9')50-
5D"'2('-#$)( W"2"+(I3%#$53"+( 8"+?*#,)(
3'2(0.'?&-#$("+$"&&)(25%(G5)-9'5&)$"5-
)"+C(/5'#$("-'"+()577)(-/(>3',"&'=(]'%-
D"%9'2"+"(25%(X-'5&"(a(2-"("-0"')&-#$"(
S3kA%3'0( 5&&"'( ]++)3/%( a( !-+,)( 5&&"%(
5'2"+"( 5&%( D"6+"-"'2( 3'2( &.%%)( "-'"'(
-+0"'2!-"( +5)&9%( ?3+*#,C( "-'( :#$&3%%(
%9( 05'?( 3'2( 05+( 3',9/A2-5')-%#$=
 
>9#$(2"+(P"-$"('5#$=(>-"(+"-?"'2"(M--
9&5(K:5D-'"(X*+%)L(3'2(-$+(I!-&&-'0%D+3-
2"+(:"D5%)-5'( KE5'"+(:5$-')*+,L( "+&"--
2"'(:#$-66%D+3#$(3'2(%)+5'2"'(5'(2"+(
1*%)"(]&&;+-"'%N("-'"/(R5'2(2"+(c5$'-
sinnigen und Liebestollen. Als Mann 
8"+,&"-2")( D"0-D)( %-#$( M-9&5( 5&-5%( O"-
%5+-9(-'(2-"(>-"'%)"(2"%(g+56"'(j+%-'9(
K[")"+(["5+#"LC(-'(2"'(%-"(%-#$(7+9/7)(
8"+&-"D)=(>"%%"'(Q"+?(%#$&.0)(W"29#$(6*+(
2-"( g+.4'( j&-8-5( K>5%#$5( E+53)!"-'LC(
2-"(!-"2"+3/(g"65&&"'(5'(O"%5+-9(4'-
2")=( J-'"( >+"-"#,%0"%#$-#$)"C( 5D%3+2(
!-"( 53%%-#$)%&9%C( '-//)( -$+"'( R536=
 
:9( !"-)C( %9( '5#$89&&?-"$D5+=( E5)%.#$-
&-#$( -%)( 2-"( 89'( P"0-%%"3+( F3+,5+2( O=(
Kosminski schwungvoll inszenierte Ko-
/A2-"(?3'.#$%)(03)(?3(23+#$%#$53"'=(
>9#$(!"$"(2"/C(2"+(%"-'"'(F&-#,(536(
2-"( )+50-%#$"'( i')-"6"'( 2"%( g"%#$"-
$"'%( +-#$)")=( :#$"-')( 25%( M"+!"#$-
%"&%7-"&( ?3'.#$%)($"-)"+(3'2( &3%)-0C( %9(
wird es doch zunehmend verstrickter 
3'2( 8"+?!-#,)"+( a( 2-"( "')).3%#$)"'(
[+9)509'-%)"'( /5#$"'( -$+"+( <"&5'-
#$9&-"( -'( g"6*$&%53%D+*#$"'( R36)=(
i'2(/-))"'2+-'C(!-%%"'2(3'2(%)-#$"&'2C(
25D"-(%)")%(*D"+&"0"'N(2"+(Q96'5++=(c-"(
$.340( -'( :$5,"%7"5+"Y>+5/"'( !-+2(
53#$( $-"+( 2-"( P9&&"( 2"%( fools um die 
X3',)-9'(2"%(!"-%"'(P5)0"D"+%("+!"--
)"+)=(>5(2+.'0)(%-#$(D5&2(2-"(X+50"(536N(
c"+($.&)($-"+("-0"')&-#$(!"'(?3/(G5++"'l
>-"(]'%"&D"!9$'"+(%-'2(5&&"(/"$+(92"+(
!"'-0"+( 8"++*#,)( 92"+( 0"+52"( 25D"-C(
2"/( c5$'%-''( ?3( 8"+65&&"'=( >-"%"+(
i/%)5'2( !-+2( 2+5/5)3+0-%#$( 23+#$(
!"-e"(:#$/-',"(8"+2"3)&-#$)(a(3'2(/-)(
2"+( :#$/-',"( 6.+D)( 53#$( 2"+( c5$'-
%-''( 536( 2-"( G"35',A//&-'0"( 5D=
Inszenierung belustigt und 
regt gleichzeitig zum Nach-
denken an
G-#$)( '3+( 2"+( G5++C( 53#$( 2-"( 13&-%-
%"( %"&D%)( $.&)( 2"'( ]'%"&D"!9$'"+'( -/(
!5$+%)"'(:-''"(2"%(c9+)"%("-'"'(:7-"-
0"&( 89+( a( /-)( Q-&6"( "-'"+( /")"+$9$"'(
:7-"0"&Y]'%)5&&5)-9'=( >5%( F*$'"'D-&2(
966"'D5+)( %-#$( 2"/( I3%#$53"+( ,5')-0C(
,5$&(3'2(!"-)+.3/-0C(/5&(8"+"'0)(3'2(
/5&(!"-)")("%(%-#$C(3'2(6*$+)(%9(3'5D-
&.%%-0(2-"(M"+"-'?"&3'0(3'2(M"+"-'%5-
/3'0(2"+(S,)"3+"(89+(S30"'=(i'2(25''(
!.+"(25('9#$("-'(:)*#,(+9)"+(M9+$5'0C(
2"+( ?"')+5&( 89'( 2"+(>"#,"( $.'0)=( J-'(
M9+$5'0C(2"+("')$*&&)(3'2(?30&"-#$(8"+-
D-+0)(3'2(536(25%($-'!"-%)C(!5%("+("D"'(
-%)(a("-'(E$"5)"+89+$5'0=(Q-"+(!-+2(5&%9(
E$"5)"+( 0"%7-"&)C( -/( 2977"&)"'( :-''"(
2"%(c9+)"%( a( 5&&"( %7-"&"'( "-'"( P9&&"=(
>-"%"(P9&&"'(!"+2"'('5#$(,'577(?!"-(
:)3'2"'(5360"&A%)C(2"+(1'9)"'(%#$"-')(
0"7&5)?)=( <-)( 2"/( 7&A)?&-#$"'( S36)53-
#$"'(89'(M-9&5%(I!-&&-'0%D+32"+(:"D5%-
)-5'(/3%%( %-"( -$+(M"+%)"#,%7-"&( 5360"-
D"'=(>5%("+&A%"'2"(Q577;(J'2(%#$"-')(
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?3/( g+"-6"'( '5$"C( 29#$( %)5))2"%%"'(
&.%%)( 19/-'%,;( 2"'( Q96'5++"'( -'( 2"+(
:#$&3%%%?"'"("-'( &")?)"%(R-"2(5'%)-/-
/"'(a("-'(R-"2C(25%(%9(05'?(3'2(05+('-#$)(
'5#$( 6+A$&-#$"+( Q"-)"+,"-)( ,&-'0"'( !-&&=(
Bc5%( -$+( !9&&)H( -%)( "-'"( 2"+( D"&-"D)"%-
)"'( 3'2( 8-"&%#$-#$)-0%)"'( 19/A2-"'(
:$5,"%7"5+"%=( :#$9'( ?3+( i+5366*$-
+3'0( -/( @5$+( TpVToTpVU( /3%%( 25%(
:)*#,( "-'"+( D+"-)"'( :#$-#$)( 0+9e"'(
:75e( D"+"-)")( $5D"'=( >"+( [AD"&( "+-
6+"3)"(%-#$(5'(2"'(2"+D"'(c-)?"'(3'2(
R-"D"&"-"'C( 2-"( -')"&&",)3"&&"( I3%#$53-
erriege hingegen sinnierte über Täu-
%#$3'0(3'2(:"&D%)).3%#$3'0C(]2"')-).)C(
J-'%5/,"-)( 3'2( R-"D"=( Q"3)"( -%)( 25%(
'-#$)( 5'2"+%=( 19/-'%,-%( )"/79+"-#$"(
]'%?"'-"+3'0C(0"755+)(/-)(&"-2"'%#$56)-
&-#$"/( %#$53%7-"&"+-%#$"/( 1A''"'C(
D"&3%)-0)(3'2(+"0)(2"''9#$(?3/(G5#$-
2"',"'(5'=(S/(J'2"(D&"-D)("-'"(X+50"(
5&&"+2-'0%(966"'N(c5%(%9&&(25%("-0"')&-#$(
$"-e"'( a( B);7-%#$( /5''$"-/"+-%#$Hl(
Tilman Strutz und Esther Pramschiefer
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Lea lebt! 
Annika Scheffels Debüt „Ben“ zaubert gegen den grauen Alltag.
J%(0-D)(F*#$"+C(2-"(!-"( 6+-%#$(0"D+5'')"(<5'2"&'(D"-/(g"'3%%(0"+.3%#$89&&(,'5#,"'(3'2(
!-"( "-'"( ,53/(/"$+( 89+$5'2"'"( I3#,"+%#$-#$)( 5&%( %*e"(J+-''"+3'0( 5/(g53/"'( ,&"D"'(
D&"-D"'=(BF"'HC(2"+(J+%)&-'0(2"+(T^`\(-'(Q5''98"+(0"D9+"'"'(S''-,5(:#$"66"&C(?.$&)(?3(2-"%"'(
%"&)"'"'(J+"-0'-%%"'=(]$+(Q"&2(F"'89&-9(S')9'-9(j&-8-9(@3&-9(E9)9(<"9(Q9(:#$/-))(8"+&-"+)(536(
%"-'"+(X&3#$)(2-"(F"%)5'2)"-&"(%"-'"%(G5/"'%C(2"'(-$/(%"-'"(J&)"+'(05D"'(5&%(BSD!"$+?53D"+(
0"0"'(5&&"%C(!5%(0+53(!5+H=(J+(k-"$)(23+#$(:7-"0"&(3'2([&5))"'D53)"'(6*+(%"-'"(0+9e"(R-"D"(
R"5C(2-"C(!-"(F"'(!"-eC(D"-( -$+"+(8-"+)"'(F"0"0'3'0(%)"+D"'(/3%%=( BF"'H( -%)("-'(!3'2"+&--
#$"%(g"!"D"(53%(/92"+'"/(<.+#$"'C( ).'?"&'2"+(:7+5#$&3%)(3'2(%#$'"&&"+(:?"'"'5D69&-
0"=(:#$"66"&%(:).+,"(-%)(2-"(1&5+$"-)(-$+"+(:7+5#$"C(2-"(?!-%#$"'(0"'53"+(F"9D5#$)3'0(3'2(
/")57$9+-%#$"+(1*$'$"-)(#$5'0-"+)=(]'(R"5%(>36)(B%#$!-'0)("-'(c5&2%""(/-)H(3'2(j&-8-9C(2"/(
8"+3'0&*#,)"'(<.+#$"'$"&2C(-%)(25%(:#$!"+)(B%"-'(%#$!"+"+(1+*#,%)9#,H=(J-'(1&5'0Y(3'2(J+-
zählerlebnis. Mehr davon.
Annika Scheffel: Ben. Kookbooks. 268 Seiten. 19,90 Euro.       Matthias Wehry
Kultur 11
Moschee öffnet ihre Pforten 
für die Wandelnden
!"#$%&'!()*"+'"#,'!-./0
Berlin feiert einen „Karneval der Kulturen“, Mannheim beweist beim „Nachtwandel“ am 22. 
und 23. Oktober, dass beim Zusammenleben verschiedener Nationalitäten ein ganz besonde-
rer Charme entsteht.
153/(%"#$%(c9#$"'(-%)("%($"+C(25("+,&.+-
)"(S'0"&5(<"+,"&(<3&)-,3&)-(6*+(0"%#$"--
)"+)=(g"+52"(/5&(8-"+(c9#$"'(-%)("%($"+C(
25%%(%-#$(2"+(!9$&(,3&)3+"&&(8-"&6.&)-0%)"(
:)52))"-&(<5''$"-/%(6*+(?!"-(G.#$)"(-'(
"-'( 0+9e"%( :)+5e"'6"%)( 8"+!5'2"&)"=
 
>"+( @3'0D3%#$( &.2)( 53#$( -'( 2-"%"/(
@5$+( !-"2"+( 25?3( "-'C( 25%( :#$566"'(
89'( T_V( 1*'%)&"+'( 3'2( 1+"5)-8"'( ?3(
D"%)53'"'( 3'2( "-'"'( J-'D&-#,( -'( 25%(
R"D"'(2"%(8-"&%"-)-0"'(:)52))"-&%(?3(0"-
!-''"'N(>5%(c9$'?-//"+(!-+2(536(2-"(
:)+5e"(0"$9&)C("-'(E+"77"'$53%(?3("--
'"/(13'%)!"+,(?!"#,"')6+"/2")C("-'"(
g5+50"(?3("-'"+(19'?"+)$5&&"(3/63',-
)-9'-"+)=(F"-/(G5#$)!5'2"&C(2"+(!-"2"+(
E53%"'2"( G"30-"+-0"( 53%( <5''$"-/(
3'2(i/0"D3'0(5'&9#,)"C(!"+2"'(+.3/-
&-#$"(3'2(,*'%)&"+-%#$"(g+"'?"'(*D"+-
%#$+-))"'=(]'-)-5)9+(2-"%"+(M"+5'%)5&)3'0(
-%)( 2-"( 1*'%)&"+0+377"( R5D9+5)9+-9Tn=(
]$+(I-"&(-%)("%C(13&)3+(3'2(13'%)(5&%(<9-
)9+(6*+("-'"'(]/50"!5'2"&(2"%("$"/5-
&-0"'( Q56"'Y( 3'2( Q5'2"&%8-"+)"&%( ?3(
'3)?"'C( !"&#$"%( $"3)"( "-'"'( $9$"'(
Anteil an Menschen mit Migrations-
$-')"+0+3'2( 536!"-%)=( ]'( Q-')"+$A6"'C(
R.2"'C(1'"-7"'C(S)"&-"+%C(%905+(5'(2"+(
E5',%)"&&"(!"+2"'(R"%3'0"'C(S3%%)"&-
&3'0"'C(19'?"+)"C(["+69+/5'#"%C(E$"-
5)"+(3'2([5+);%(8"+5'%)5&)")=(F"%3#$"+(
>5'-"&( -%)( 89/( 8-"&6.&)-0"'( [+90+5//(
D"0"-%)"+)N( B>5%( ,3&)3+"&&"( S'0"D9)(
&.%%)( ,"-'"( R5'0"!"-&"( 536,9//"'H=
]'(2"+(3')"+,*$&)"'(E-"605+50"(2"%(<3-
%-,75+,%( $"-?"'( 2-8"+%"( G"!#9/"+Y
F5'2%( 2"/( [3D&-,3/( 9+2"')&-#$( "-'=(
>50"0"'( D&"-D)( "%( -'( 1U( 1*#$"( 3'2(
13'%)( D"-/( ?50$56)"'( 1&5)%#$"'( 3'2(
"-'"/(%#$*#$)"+'"'(Q-'Y(3'2(Q"+!-7-
7"'=( >5+5'( ,A''"'( 53#$( 2-"( %)5+,"(
:)-//"( :-&,"( Q53#,%( 3'2( 2-"( D+-&&5'-
te Klavierbegleitung nichts ändern.
>"+( G5#$)!5'2"&( 966"'D5+)( "-'/5&(
mehr den multikulturellen Charak-
)"+( 2"%( @3'0D3%#$%N( >-"( F"!9$'"+(
A66'"'( -$+"( E*+"'( 3'2( 0"!.$+"'( "--
'"'( )-"6"'( J-'D&-#,( -'( -$+"( E+52-)-9'"'(
3'2( R"D"'%!"-%"'=( M-"&"( c5'2"&'-
de besichtigen die Moschee in der 
FA#,%)+5e"( 3'2( &5%%"'( %-#$( D"-( )*+,--
%#$"/(E""( 3'2( 1",%"'( 89'(g"/"-'-
2"/-)0&-"2"+'( 2"+"'( 13&)3+C( P"&-0-9'(
und Leben in Deutschland erklären. 
]'( 2"+( @3'0D3%#$$5&&"( 536( 2"+( BP"5&(
F5&,5'(c"22-'0([5+);H(!-+2(53%0"&5%-
sen zu den Klängen der bulgarischen 
P9/5D5'2(G"8-Yz50(0"6"-"+)=(>9+)(D"-
?53D"+'()+52-)-9'"&&"(D3&05+-%#$"(M9&,%-
).'?"(2-"(I3%#$53"+(3'2("+/3)-0"'(%-"(
25?3C(%"&D%)(25%(E5'?D"-'(?3(%#$!-'0"'=(
:9'%)(8"+%#$&9%%"'"(j+)"(%-'2(5'(2-"-
%"/(SD"'2( 6*+( 5&&"( ?30.'0&-#$( a( ?3/(
F"-%7-"&(25%(E+"77"'$53%(-'(2"+(FA#,-
%)+5e"C(25%(89'(2"/(1&-/)Y-'%7-+-"+)"'(
)*+,-%#$"'(g+564)-Y1*'%)&"+(<9$""(3/-
gestaltet wurde. Auch Musikbegeis-
terte kommen nicht nur in geschlos-
%"'"'( P.3/"'C( %9'2"+'( 53#$( 3')"+(
2"/( G5#$)$-//"&( 536( -$+"( 19%)"'=(
<5'( %7*+)C( 25%%( 25%( Q56"'0"D-")( -/(
i/D+3#$( -%)=( F"-/( '.#$)&-#$"'( c5'-
2"&( 89'( "-'"/( [+90+5//73',)( ?3/(
nächsten verändert und ergänzt sich 
2"+(J-'2+3#,(2-"%"%(M-"+)"&%(?3("-'"/(
F-&2C(25%( -'(%-#$(,9')+.+C( &"D"'2-0(3'2(
536+"0"'2( %#$"-')( 3'2( +36)( -'( 8-"&"'(
2-"(R3%)($"+89+C(53#$("-'/5&(5/(E50"(
2"'( @3'0D3%#$( !"-)"+( ?3( "+,3'2"'=
 Shion Kumai 
Kultur12
Ausstellung macht den Besucher zum Teil 
des Gesamtkunstwerks
!"#$%'123'4567'8'9:;'<08
=>?@:#A'BC2'DEBFGHIJK?L23
!"#$%&'!()*"+'"#,'!-./0
Bereits zum fünften Mal fand am 9. Oktober das Event „Kunst vs. 
Party – Party vs. Kunst“ in der Mannheimer Kunsthalle statt. Ver-
anstalter sind die 2005 gegründeten ARTgenossen, eine Studen-
tengruppe, die sich im Förderkreis der Kunsthalle engagiert. Ihre 
Mission ist zu zeigen, dass Kunst alles andere als altmodisch und 
langweilig ist.
<5025&"'5( @")"&98{( 6*$+)(
2-"(G5#$)!5'2&"+(23+#$(-$+"(
:9'2"+53%%)"&&3'0( BR5'2%-
#57"(96(E+5'%69+/5)-9'H=(>-"(/3&-
)-/"2-5&"(`VV(q352+5)/")"+(0+9e"(]'-
%)5&&5)-9'(&"D)(89'([+9W",)-9'"'C(R-#$)Y(3'2(
J66",),3'%)=( :-"( D"0-'')( /-)( "-'"/( P53/( 89&&"+(
3'5366.&&-0( 5'/3)"'2"+( [57-"+%)57"&=( J+%)( D"-( 0"'53"+"/(
F")+5#$)"'(%)"&&)(/5'(6"%)C(25%%(2-"%"(89'(:#$!5+?&-#$)(D"-
&"3#$)")"'(F&.))"+(2-"(U^(S+)-,"&(2"%(g+3'20"%")?"%(5DD-&-
2"'=(Q-"+(-%)(S'65%%"'("-'2"3)-0("+&53D)(3'2(W"2"+(Q5'20+-66(
/92-4?-"+)( 25%( S3%%"$"'( 2"%( c"+,"%=( <5'#$"( '"$/"'(
%-#$("-'"(Q5'289&&(<"'%#$"'+"#$)"(/-)(a(g"%"&&%#$56)%,+--
)-,( 536( $A#$%)"/(G-8"53=(>-"( 2-"%W.$+-0"(S3%%)"&&3'0( &"D)(
89'(2"+(E"-&'5$/"(2"+(g.%)"t(5'(8-"&"'(:)5)-9'"'(,5''(2"+(
F"%3#$"+(5,)-8(2-"(13'%)!"+,"(8"+.'2"+'(3'2(D""-'k3%%"'=(
Andere wiederum leben von der Anwesenheit der Besucher. 
:9(?3/(F"-%7-"&(2"+(:7-"0"&+53/N(@"2"+C(2"+(2-"%"'(P53/(
D")+-))C()53#$)(-/(:7-"0"&D-&2(2"+(5'2"+"'(536=(>5%%(2-"(:7-"-
0"&( /"#$5'-%#$( ?3/( :#$!-'0"'( 3'2( M-D+-"+"'( 0"D+5#$)(
!"+2"'C( 8"+2"3)&-#$)( 2-"( 8"+?"++)"(c5$+'"$/3'0( 2"+(g"-
%"&&%#$56)=(M"+D3'2"'(!"+2"'(2-"(D"-2"'(P.3/"(23+#$("-'"(
23',&"(15//"+C(!"&#$"( &"2-0&-#$(89'(%#$"-'D5+(!-&&,*+&-#$(
536)+")"'2"'(R-#$)D&-)?"'("+$"&&)(!-+2=(F"-( &.'0"+"/(F"9D-
5#$)"'(%)"&&)(/5'(5&&"+2-'0%(6"%)C(25%%(W"2"+C(2"+(2"'(P53/(
D")+-))C("-'"'(F&-)?(53%&A%)=(@"2"+(S'!"%"'2"(D"!-+,)(")!5%=
J-'"( !"-)"+"( <A0&-#$,"-)C( 5,)-8( 5/( J+%)"&&"'( 89'( 13'%)(
/-)?3!-+,"'C( D"%)"$)( 25+-'C( %-#$( -/( P5$/"'( 2"+( 13'%)-
5,)-9'( B65%)( 0")+966"'H( 89'(S'5(R5-D5#$(/-)(i')"+%)*)?3'0(
89'(Q"+/5'(:#$3&?( 79+)+.)-"+"'( ?3( &5%%"'=(>"+"'(I-"&( -%)(
"%C( W"2"'( <"'%#$"'( -'2-8-23"&&( 5D?3D-&2"'C( -'2"/( %-"(
!.$+"'2( 2"%( I"-#$'"'%( 2"'( F&-#,( 536%( [57-"+( /"-2"'(
3'2( &-"D"+( 2-"( 19'8"+%5)-9'( /-)( 2"/( I"-#$"'9DW",)( %3-
#$"'=( Q-"+D"-( "')%)"$"'( 53e"+0"!A$'&-#$"( F-&2"+C( !"&-
#$"( 2"'( <"'%#$"'( "-'65'0"'C( 9$'"( -$'( !-+,&-#$( +"5&--
).)%'5$( 5D?3D-&2"'=( S/( J'2"( 2"%( SD"'2%( "+0"D"'( 2-"(
*D"+( $3'2"+)( [9+)+5-)%( a( 536( c.%#$"&"-'"'( 5360"$.'0)(
a( "-'( 65#"))"'+"-#$"%( <9%5-,( 2"%(S3%%)"&&3'0%73D&-,3/%=
>-"%"%(5'%7+3#$%89&&"([+90+5//(!-+2(23+#$("-'"(:)3'2"(
[53%"(/-)(2"+(F5'2(SFFz(5360"&9#,"+)=(>-"(SD%9&8"')"'(2"+(
<5''$"-/"+([975,52"/-"(D"!"-%"'C(25%%(%-"(-'?!-%#$"'(
%#$9'(/"$+(5&%("-'"(+"0-9'5&"(g+Ae"(%-'2=(>"+("+6+-%#$"'2"(
<-m( 53%(:)+"-#$"-'&50"'C(P9#,( 3'2(J&",)+9"&"/"')"'( &.2)(
2-"(<3%"3/%D"%3#$"+( -'(53e"+0"!A$'&-#$"+(13&)3+5)/9-
%7$.+"(?3/(E5'?"'(3'2(SD+9#,"'("-'=(J-'"+(2"+(
F"%3#$"+("+?.$&)C(25%%("+(2-"%"'(S36)+-))(536(
,"-'"'(X5&&(8"+75%%"'(!9&&)"N(B]#$(D-'($-'(
3'2(!"0(3'2(,5''(25%(J+%#$"-'"'(2"%(
S&D3/%(|!"&#9/"($9/"}(S'65'0(2"%(
'.#$%)"'( @5$+"%( ,53/("+!5+)"'H=
Während sich nach dem Konzert 
die einen wieder der Ausstellung 
3'2(2"'(:,3&7)3+"'(!-2/"'C()5'?)(
5/(5'2"+"'(J'2"(2"+(13'%)$5&-
&"(%#$9'(25%([5+);89&,=(>@(R5%)(
@"'%( )9( >5'#"( $"-?)( 2"'( E5'?-
!*)-0"'(D-%(%7.)( -'(2-"(G5#$)("-'=
Nadja Augstein und
Saskia Guckenburg
Kultur 13
I!"-/5&( -/(@5$+(D+-#$)(5'(2"+(i'-(<5''-
$"-/( "-'"( 1+5',$"-)( 53%C( 2-"( %-#$( "7-2"-
/-%#$(3')"+(2"'(:)32-"+"'2"'(53%?3D+"-)"'(
%#$"-')(3'2(%-"(5'(2"+([+*63'0%)"-&'5$/"(
$-'2"+)=(>"''(2-"(1+5',$"-)%!"&&"( 6.&&)( W"-
2"%( :"/"%)"+( /-)( 2"+( 1&53%3+"'7$5%"(
?3%5//"'=(c"+(25%(6*+(5366.&&-0($.&)(92"+(
05+(:)32-"+"'2"(-/(M"+25#$)($5)C(05+('-#$)(
"+'%)$56)(,+5',(?3(%"-'C(,A'')"(P"#$)($5-
D"'=( >"+( F"0+-66( 2"%( B)5,)-%#$"'( S))"%)%H(
D"%#$+"-D)(S))"%)"C(!"&#$"("+,"''D5+(53%(
7+*63'0%)5,)-%#$"'( g+*'2"'( 3'2( '-#$)(
,+5',$"-)%D"2-'0)( 89+0"&"0)( !"+2"'=( b'-
2"+3'0"'( 2"+( [+*63'0%9+2'3'0"'( %9&&"'(
2-"%"/( [$.'9/"'( W")?)( "')0"0"'!-+,"'=(
F-%$"+( !5+"'( '3+( [+*63'0%5'/"&23'0"'(
?3/( "+%)"'(E"+/-'(/A0&-#$C( "-'?-0(S))"%-
)"( ,9'')"'( 89'( 2"+( E"-&'5$/"( D"6+"-"'=
:"-)(,3+?"/(D-")"'(2-"(/"-%)"'(X5,3&).)"'(
:)32-"+"'2"'(2-"(S3%!5$&(?!-%#$"'(?!"-(
[+*63'0%)"+/-'"'( 5'=( >"+( "+%)"( &-"0)( -'(
2"+( +"03&.+"'([+*63'0%?"-)C( 2"+( ?!"-)"( -'(
2"+(c-"2"+$9&3'0%!9#$"=(J%(-%)(!"-)"+$-'(
'-#$)(/A0&-#$C(%-#$(89'("-'"+(5'0"/"&2")"'(
1&53%3+(!-"2"+(5D?3/"&2"'(a(&"2-0&-#$("-'(
S))"%)(D"6+"-)(,3+?6+-%)-0(89'("-'"+([+*63'0=(
c"+(%-#$(6*+(2"'(?!"-)"'(E"+/-'(5'/"&2")(
3'2(2-"(1&53%3+('-#$)(D"%)"$)C(,5''(2-"%"(
"+%)( -/( 69&0"'2"'(@5$+(!-"2"+$9&"'=(J-'"(
kostenlose Anmeldung ist meist nur im re-
03&.+"'(S'/"&2"?"-)+53/(/A0&-#$C(25'5#$(
,9%)")(%-"(TV(J3+9=(>-"%"(P"0"&3'0(0-&)(5'(
2"'(X5,3&).)"'(6*+(FcRC(McR(%9!-"(E"-&"'(
2"+(:9?-5&!-%%"'%#$56)"'=(:#$!"+( 23+#$-
%#$53D5+N(:"&D%)( -''"+$5&D("-'-0"+(X5,3&-
).)"'(%-'2(2-"(P"0"&3'0"'(3')"+%#$-"2&-#$=
g+*'2"(3'2(]'-)-5)9+"'(6*+(2-"('"3"(P"0"-
&3'0(%-'2(8-"&6.&)-0N(]'(2"+(FcR(-'-)--"+)"(2-"(
X5#$%#$56)('5#$("-'"+(:)32-"+"'2"'D"6+5-
03'0( 2-"( b'2"+3'0C( 25/-)( S+D"-)%D"&5%-
)3'0( -'2-8-23"&&"+( 8"+)"-&)( !"+2"'( ,A''"C(
%9(R-5'"(:#$!5+)?(89'(2"+(FcRYX5,3&).)=(
S3#$(2-"(J')&5%)3'0(2"+C(!"0"'(2"+(S))"%)-
%#$!"//"(%)5+,( D"5'%7+3#$)"'C(M"+!5&-
)3'0($5D"("-'"(P9&&"(0"%7-"&)=(]'(2"+(McR(
%"-"'( M9+%#$&.0"( 89'( :)32-"+"'2"'C( 2"+(
M"+!5&)3'0( 3'2( i'-Y<-)5+D"-)"+'( D"+*#,-
%-#$)-0)( !9+2"'C( 3/( 2-"( D"%)"( P"0"&3'0(
6*+( :)32-"+"'2"( ?3( 4'2"'C( %9( E$9+%)"'(
R-'2"'D53"+( 89'( 2"+( McRYX5,3&).)=( F"-(
2"'( :9?-5&!-%%"'%#$56)"'( D"%)"$"'( 3'-
)"+%#$-"2&-#$"( P"0"&'=( ]/( F5#$"&9+%)32--
"'05'0([%;#$9&90-"(,5''(/5'(%"-)("-'"/(
@5$+( ?!-%#$"'( ?!"-( E"+/-'"'( !.$&"'=(
>-"%(%"-("-'"(S+)(B[-&9)7+9W",)H(0"!"%"'C(%9(
X5,3&).)%+"6"+"')( R3)?( [A$&/5''=(<-)( 2"+(
b'2"+3'0(%"-(536(c*'%#$"(89'(:)32-"+"'-
2"'( "-'0"05'0"'( !9+2"'C( 25%( :)32-3/(
2523+#$( ?3( "+&"-#$)"+'=( ]/(Qc:(UVTVoTT(
!3+2"(2-"(P"0"&3'0(536(:9?-9&90-"(53%0"-
!"-)")C(-/(,9//"'2"'(:"/"%)"+(69&0"(89-
+53%%-#$)&-#$([9&-)-,!-%%"'%#$56)C(%9([A$&-
mann weiter. An einigen Fakultäten gebe 
"%( 5D"+( g+*'2"C( D"-( 2"+( 5&)"'( P"0"&3'0(
?3( D&"-D"'=( F"-%7-"&%!"-%"( 5'( E"-&"'( 2"+(
[$-&9%97$-%#$"'(X5,3&).)(!*+2"'(1&53%3-
+"'( '3+( -'( 2"'( "+%)"'( D"-2"'( :"/"%)"+'(
0"%#$+-"D"'=( >"+( :)32-"'536D53( 3')"+-
scheide sich von den meisten Fächern. 
J-'( @5$+( ?3(!5+)"'C( 3/(1&53%3+"'( 0"0"-
D"'"'65&&%(?3(!-"2"+$9&"'C(/5#$"(2-"(F"-
&"03'0( 536D53"'2"+( <923&"( 3'/A0&-#$=
E+9)?( 2-"%"+( G"3"+3'0"'( !"+2"'( :)3-
dierende einiger Fächer nach wie vor zu 
[+*63'0"'(7k-#$)5'0"/"&2")=( ]'(2"+(FcR(
?3/( F"-%7-"&( ,5''( 2"+( F5#$"&9+( %9( 89'(
2"'(/"-%)"'( :)32-"+"'2"'( -'(P"0"&%)32--
enzeit beendet werden. Beibehalten wird 
2-"( [k-#$)5'/"&23'0( 53#$( 53%( 9+05'-%5-
)9+-%#$"'( g+*'2"'C( ?3/( F"-%7-"&( 6*+( 2-"(
P53/7&5'3'0=( J-'"'( !"-)"+"'( g+3'2( 6*+(
2-"( 3'3/0.'0&-#$"( S'/"&23'0( 89'( [+*-
63'0%&"-%)3'0"'(%"-)(2"+(F5#$"&9+Yi/%)"&-
&3'0("+,&.+)(S')9'-5(1+53e(89/(I"')+5&"'(
 Ist denn schon wieder Prüfungszeit? 
   Warum sich Mannheimer Studierende durch Atteste vom straffen Prüfungsplan befreien.         
Kaleidoskop14
[+*63'0%53%%#$3%%(2"+(i'-(<5''$"-/N(@"(
'5#$( :)32-"'05'0( %)*'2"'( 23+#$0"65&&"-
'"'(:)32-"+"'2"'( "-'( D-%( 2+"-(c-"2"+$9-
&3'0%8"+%3#$"(?3=(i/(2-"(S'?5$&(2"+(0"-
'3)?)"'(M"+%3#$"(,9')+9&&-"+"'(?3(,A''"'C(
/*%%)"'( D"%50)"(S'/"&23'0"'( "+69&0"'=
>9?"')"'( $5D"'( D"-( 2"+( J')?"++3'0( 2"%(
:)32-"'7&5'%( ,53/( :7-"&+53/=( R53)( S'-
'5D"&&( E"+%)577"'( 89/( :)32-"'D*+9( $5&-
ten wenige an der akademischen Tradi-
)-9'( 6"%)C( "%( :)32-"+"'2"'( 6+"-?3%)"&&"'C(
!5''( %-"( [+*63'0%&"-%)3'0"'( "+D+-'0"'(
!9&&"'=( jD( "-'( >9?"')( 2-"%"( R"$+6+"-$"-)(
*D"+$537)( $5D"C( %"-( 65#$%7"?-4%#$( 8"+-
%#$-"2"'=(S'( 2"+( 7$-&9%97$-%#$"'( X5,3&-
tät gibt es diese Freiheit manchmal noch. 
>9/-'-,( F+*#,'"+C( R"$+D"536)+50)"+( 6*+(
g"+/5'-%)-%#$"( R-'03-%)-,C( '3)?)( %-"=( :"--
'"( :)32"')"'( ,A''"'( 2-"( Q53%5+D"-)"'(
-+0"'2!5''( -/( M"+&536( 2"%( F5#$"&9+%)3-
2-3/%( "-'+"-#$"'=( :#$&-"e&-#$( %"-"'( :)3-
2-"+"'2"( "+!5#$%"'( 3'2( 6.$-0C( %-#$( -$+"(
I"-)("-'?3)"-&"'C(%50)(F+*#,'"+=(>5%(D"+0"(
5D"+( 53#$( 2-"( g"65$+C( %-#$( 9$'"( 6"%)"'(
SD05D")"+/-'( -'( J'2&9%+"#$"+#$"'( ?3(
verzetteln oder die Arbeit nie abzugeben.
>9#$( '-#$)( '3+( B)5,)-%#$"(S))"%)"H( &5'2"'(
5/( Jm7+"%%Y:#$5&)"+=( S3#$( R"-2"'( !-"(
>"7+"%%-9'"'(92"+(7%;#$9%9/5)-%#$"(F"-
%#$!"+2"'( ,A''"'(g+*'2"( 6*+( 2-"(G-#$)Y
E"-&'5$/"(5'([+*63'0"'(%"-'=(R53)(@*+0"'(
<"%%"+( 89'( 2"+( [%;#$9)$"+57"3)-%#$"'(
F"+5)3'0%%)"&&"(K[F:L(2"%(:)32"')"'!"+,%(
<5''$"-/( !"+2"'( 2-"%"( [+9D&"/"( D"-(
:)32"')"'( $.340( 2-50'9%)-?-"+)( 5&%( X9&0"(
89'( R"-%)3'0%7+9D&"/"'C( [+*63'0%Y( 92"+(
M"+%50"'%.'0%)"'=( :"-)( 2"+( J-'6*$+3'0(
2"+( F5#$"&9+%)32-"'0.'0"( %"-"'( T_( [+9-
?"')( /"$+( P5)%3#$"'2"( ?3( 8"+?"-#$'"'=
>"+( g+9e)"-&( 2"+( "-'0"$"'2"'( S))"%)"(
2*+6)"( 2"''9#$( 2"'( B)5,)-%#$"'(S))"%)"'H(
zuzurechnen sein. Durch die verschie-
2"'"'( '"3"'( [+*63'0%9+2'3'0"'C( /-)(
2"'"'( 2-"( i'-8"+%-).)( '3'( 0"0"'?3%)"3-
"+'( 8"+%3#$)C( !.#$%)( D"-( :)32-"+"'2"'(
%#$'"&&( 2"+( i'/3)( *D"+( 3'0&"-#$"( :)32--
"'D"2-'03'0"'=(J%(0-D)(2"''9#$(96)(03)"(
g+*'2"C('-#$)(5'( W"2"+(X5,3&).)(0&"-#$(?3(
8"+65$+"'=( >-"( P"0"&'( "')%7+"#$"'( 2"'(
W"!"-&-0"'( S'69+2"+3'0"'( 2"%( X5#$"%=(
>5+3/( -%)( 6+50&-#$C( 9D("%( 6*+(:)32-"+"'2"(
"-'( g"!-''( !.+"C( %-"( 5&&"( 5'?30&"-#$"'=
Sophie Etzkorn und Helen Müller
 Ist denn schon wieder Prüfungszeit? 
   Warum sich Mannheimer Studierende durch Atteste vom straffen Prüfungsplan befreien.         
Atteste im Überblick
@& A#"&B$$"<$0C#=7$&)D%&1,<&E"%(4;"#4"(&:*(&F;,.<.%"(&"G#<$#"%$&<"#$&HIIH?
@& Seit dem HWS 2010/11 besitzen fast alle Studiengänge Neuerungen in der Prü-
fungsordnung, die eine Wahlmöglichkeit zwischen einem ersten und einem zweiten 
Termin ermöglicht. Die einzigen Ausnahmen von dieser Regelung sind die Sozialwis-
senschaften und Wirtschaftspädagogik. Eine Umstellung ist dort bereits in Planung.
@& 9,.0$5%.(1&)D%&1#"&J"."%.(5&1"%&K%D).(5<*%1(.(5&3,%&1#"&KC#=7$,(+";1.(5&-.+&
ersten Klausurtermin, die nur in wenigen Studiengängen wie beispielsweise BWL, 
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik existiert hat. In diesen Fächern war 
die Anzahl der eingereichten Atteste laut den Studienbüros um einiges höher als in 
EL=7"%(&*7("&KC#=7$,(+";1.(5"(?
@& Für jene Atteste, die Studierenden zur Entzerrung der Prüfungstermine in der Klau-
surenphase dienen, wird von Lehrenden der Begriff „Taktisches Attest“ verwendet. 
Alisa Zillmann
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Was sagen Mannheimer Ärzte dazu, dass das Klausuren-Schieben mit Hilfe vor-
getäuschter Krankheiten unter Studierenden gängige Praxis scheint?
Um eine uni-externe Sicht auf die 
Problematik zu erhalten, haben wir 
zwei Ärzte zum Thema Atteste be-
fragt. Das überraschende Ergebnis: 
Zwei gegensätzliche Meinungen und 
Erfahrungen kamen zum Vorschein. 
Dabei ist interessant, dass die Pra-
xis des von Studenten liebevoll „Doc 
Holiday“ genannten Arztes in un-
mittelbarer Nähe zum Campus der 
Uni Mannheim liegt; die Praxis von 
„Doc Shortbreak“ ist weiter entfernt…
UniMAgazin: Können Sie bestätigen, 
dass Sie seit der Bachelor-Einfüh-
rung mehr Atteste an Studierende 
ausgestellt haben als vorher?
Doc Shortbreak:( G"-'C( '-#$)( 3'D"-
2-'0)=(M"+5&&0"/"-'"+'(,5''(/5'("%(%--
#$"+('-#$)C(-#$(!*+2"(5D"+(%50"'C(25%%(
"%(?3/-'2"%)(89+(?!"-(D-%(2+"-(@5$+"'(
noch schlimmer war als heute.
Doc Holiday:(@5C(-'(W"2"/(X5&&=
UniMAgazin: Können Sie eine Anga-
be machen, ob es Zeiträume gibt, in 
denen mehr Atteste ausgestellt wer-
den als in anderen?
Doc Shortbreak:(G"-'C( 25%( -%)( +"&5)-8(
gleichmäßig verteilt.
Doc Holiday:( @5C( -'( W"2"/( X5&&=(
UniMAgazin: Wäre zum Beispiel die 
Klausurenphase der Uni Mannheim 
ein solcher Zeitraum?
Doc Holiday:( @5C( /-)( :-#$"+$"-)=(
UniMAgazin: Mit welchen Krankhei-
ten kommen die Studierenden zu 
Ihnen?
Doc ShortbreakN(>5%(%-'2(/"-%)(7%;-
#$-%#$"([+9D&"/"=(>-"( 5/( $.340%)"'(
536)+")"'2"'( :;/7)9/"( %-'2( S'0%)Y(
3'2([5'-,?3%).'2"=
Doc Holiday:(>5%( -%)( 2-663%C( )"-&!"-%"(
%-'2( W"29#$( !-+,&-#$( 53#$( 7$;%-%#$"(
:;/7)9/"(25D"-=
UniMAgazin: Und wie gehen Sie da-
mit um, wenn Sie bemerken, dass 
ein Student oder eine Studentin das 
Attest nur zum Schieben einer Klau-
sur braucht?
Doc Shortbreak: Man ist natürlich 
-//"+( "-'( !"'-0( /-%%)+53-%#$C( 25$"+(
"+!5+)"( -#$( 89'( 89+'$"+"-'C( 25%%( /-+(
/"-'([5)-"')(2-"(c5$+$"-)(%50)=(>5(-#$(
/-)(5&&"'([5)-"')"'("-'(966"'"%(M"+$.&)-
'-%( 6*$+"C( !*'%#$"( -#$( /-+C( 25%%( %-"(
"$+&-#$( %-'2=( ]#$( /3%%( W"29#$( %50"'C(
25%%(89'(2"'(:)32"')"'C(2-"(53%(2"+-
5+)-0"'(g+*'2"'(6*+("-'"'(S))"%)(D"-(/-+(
!5+"'C( 65%)( W"2"+(I!"-)"(25%(5'0"65'-
0"'"(:)32-3/(89+?"-)-0(D""'2")($5)(a(
zumindest soweit ich es mitbekommen 
habe.
Doc Holiday: S/( D"%)"'( !.+"( "%C(
!"''(/-+( 2-"( [5)-"')"'( 0&"-#$( ?3( F"-
0-''("$+&-#$(%50"'C(!5%(%-"(!-+,&-#$($5-
ben. 
Interview: Alisa Zillmann
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Wieso ist es unter Studierenden gängige Praxis, Klausuren zu schieben? Unsere Au-
torinnen Kathrin und Helen sind sich uneinig... 
:"-("%(53%(X53&$"-)C(65&%#$"/(I"-)/5'50"/"')(92"+(!"0"'(
?3(0+9e"+(M"+&9#,3'0"'(2"%(G5#$)&"D"'%N(M"+%3#$3'0"'C(
2-"( ?3/(:#$-"D"'("-'"+(1&53%3+( 8"+6*$+"'C( %-'2( 8-"&6.&)-0=
<5m( <3%)"+%)32"')( 0"%)"$)( %-#$( 2"'( !5$+"'( g+3'2(
/"-%)( '-#$)( "-'C( %9'2"+'( &5/"')-"+)( *D"+( 25%( 5D-
'9+/"( S+D"-)%7"'%3/C( 2-"( 8-"&"'( 1&53%3+"'( 3'2(
2"'( BDA%"'H( F5#$"&9+=( g"'53( !-"( X+.3&"-'( <*&&"+=
J-'"( '9+/5&"( S+D"-)%!9#$"( "-'"%( G-#$)Y:)32-"+"'2"'(
D"%)"$)( 53%( /-'2"%)"'%( ZV( :)3'2"'=( :"-"'( !-+( "$+-
&-#$N( c"+( 89'( 3'%( -'8"%)-"+)( 8"+0&"-#$D5+( 8-"&( I"-)( -'( 2-"(
i'-l( >"+( g+9e)"-&( 8"+6.$+)( "$"+( 0")+"3( 2"/( <9))9( BM"+-
%#$-"D"( '-#$)( 536( /9+0"'C( !5%( 0"'53%9( 03)( 536( *D"+-
/9+0"'( 8"+%#$9D"'( !"+2"'( ,5''H=( >5%( $5)( %#$&-"e&-#$(
Mark Twain gesagt und aus dem ist auch was geworden.
S3%( 2"'( :"/"%)"+6"+-"'( ,9//"'( 2-"( :)32-"+"'2"'(
$9#$/9)-8-"+)( ?3+*#,( 3'2( '"$/"'( %-#$( 89+C( 89'( '3'(
5'( 2-"( 7"+%9'-4?-"+)"( >-%?-7&-'( ?3( %"-'=( >9#$( -/( [5+);-
/5+5)$9'( 0"$)( 2-"( <9)-85)-9'( %#$'"&&( 3')"+( 3'2( P"-
6"+5)"C( Q53%5+D"-)"'( 3'2( 1&53%3+"'( ,9//"'( %#$'"&-
&"+( 5&%( 0"25#$)=( >5''( D"0-'')( 25%( g"W5//"+( *D"+( 2"'(
3'65%%D5+"'( :)+"%%( 3'2( 25%( ?3( $9$"( S+D"-)%7"'%3/=
:)32-"+"'2"C( 2-"( 25%( +"#$)?"-)-0"( R"+'"'( '-#$)( %#$566"'C(
%#$-"D"'(2-"(1&53%3+=(J-'(S))"%)(?3(D"%9+0"'(-%)(,"-'(13'%)-
%)*#,(3'2("-'(%#$&"#$)"%(g"!-%%"'(/3%%(/5'('-#$)($5D"'=(
:#$&-"e- &-#$( %)"&&)( 2"+( 5#$( %9( DA%"( F5
 #$"&9+(2"'(7"+6",)"'(:*'-
denbock dar. Fräulein 
<*&&"+( ?"-0)C( !-"(
viele Argumente 
0"63'2"'( !"+-
2"'C( 25/-)( /5'(
2-"( :#$3&2( '-#$)(
bei sich selbst su-
chen muss. 
Aber genau dort 
liegt sie zumeist.
Kathrin Werner
j$'"(X&"-e(,"-'([+"-%(a("-'"(c"-%$"-)C(3/(2-"(<5''$"-/"+(
:)32-"+"'2"('3+(?3(03)(F"%#$"-2(!-%%"'=(]$'"'(X53&$"-)(89+-
?3!"+6"'C(!-"(X+.3&"-'(c"+'"+("%()3)C(-%)('-#$)(65-+=(]/(g"-
0"')"-&N(<5'0"&'2"(S+D"-)%/9+5&(,5''('-#$)(2"+(g+3'2( 6*+(
25%(:#$-"D"'(89'(1&53%3+"'(%"-'(a(5D"+(!5%(25''l(F5#$"-
&9+%)32"')"'(%-'2(%#$&-"e&-#$(6+9$(*D"+(W"2"'(KJOE:YL[3',)C(
2"'(%-"(536(-$+"'("&&"'&5'0"'(E9Y>9YR-%)"'(5D$5,"'(,A''"'C(
3/( -/( %)+"'0( 23+#$0")5,)")"'( :)32-3/( 89+5'?3,9//"'=
g+3'2( 6*+(25%(:#$-"D"'( -%)(2"+(%)+566"(i'-YI"-)7&5'=(c.$-
+"'2( 2"%( 05'?"'( :"/"%)"+%( !-+2( R"-%)3'0%2+3#,( 536-
0"D53)C( 2"+( -'( 2"+( 1&53%3+"'7$5%"( %"-'"'( QA$"73',)(
"++"-#$)=( M"+%#$'536753%"'( 0-D)( "%( %"&)"'=( X9&0"( ,5''(
25%( D"+*#$)-0)"( F3&-/-"YR"+'"'( %"-'N( i/( 6*+( W"2"( [+*-
63'0( 03)( 89+D"+"-)")( ?3( %"-'C( !-+2( ,3+?( 89+$"+( 5&&"%( c-%-
%"'( -'( %-#$( $-'"-'0"%)976)C( 3/( "%( '5#$( 2"+( [+*63'0(
!-"2"+( 53%?3%7"-"'( 3'2( %9( [&5)?( -/( 1976( ?3( %#$566"'=
g"65'0"'( -/(Q5/%)"++52( 2+9$)(hD"+69+2"+3'0C( 3'2( 25''(
!-+2( "D"'( 0"%#$9D"'=(<5'#$"( :)32-"+"'2"(/A0"'( 53#$(
2"',"'C(2"+([+"-%(6*+(2"'(X&"-e(%9&&"'(03)"(G9)"'(%"-'(a("-'(
I"-#$"'($9$"+(S'%7+*#$"(5'(%-#$(%"&D%)=(:-"(976"+'(&-"D"+(
-$+"(X"+-"'?"-)C(3/(536(0"%#$9D"'"(1&53%3+"'(?3(&"+'"'C(D"-
89+(%-"(53%(I"-)/5'0"&("-'"(%#$&"#$)"(G9)"(-'(1536('"$/"'=
Durch Bulimie-Lernen und Dauerstress kommt das Ler-
'"'( ( 96)( ?3( ,3+?=( >"/"')%7+"#$"'2( ,5''( 25%( 1&53%3-
+"'Y:#$-"D"'( 53#$( "-'( c"0(
%"-'C(%-#$("-'(!"'-0(:"&D%)Y
bestimmtheit im 
:)32-3/( ?3+*#,-
zuerobern. Wenn 
2-"%"%( I-"&( '3+(
durch ein ärztliches 
Attest zu errei-
#$"'(-%)(a(!5-
+3/( '-#$)l
Helen Müller
The Big Versus
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Kommentar
>5%( [+9D&"/( 2"+( i'-8"+%-).)"'( !-+2(
-'( 2"'( ,9//"'2"'( @5$+"'( '-#$)( 2"+(
F9&90'5Y[+9?"%%(%"-'C(%9'2"+'(89+(5&-
&"/(2-"(X+50"('5#$(-$+"+([9%-)-9'-"+3'0(
-''"+$5&D( 2"+( Q9#$%#$3&&5'2%#$56)=(
R5'06+-%)-0(!-+2("%("-'"'(+57-2"'(P*#,-
05'0(5'(:)32-"'5'6.'0"+'(0"D"'(3'2(
3/( 2-"( !"+2"'( i'-8"+%-).)"'C( Q9#$-
%#$3&"'C( >35&"( Q9#$%#$3&"'( %9!-"(
'-#$)(?3&")?)(7+-85)"(Q9#$%#$3&"'(D3$-
&"'=(J%(-%)(%#$!-"+-0C(%-#$(2"/(E$"/5(
*D"+( 2-"( R"-)D-&2"+( 2"+( i'-8"+%-).)"'(
zu nähern. Denn letztere haben nur 
0"+-'0"( S3%%50",+56)C( )530"'( !"2"+(
?3+( j+-"')-"+3'0( 6*+( :)32-"'5'6.'-
ger noch zur Abgrenzung gegenüber 
c"))D"!"+D"+'( a( %-"( 0&"-#$"'( %-#$(
96)/5&%( ?3( %"$+=( g"D")%/*$&"'5+)-0(
!"+2"'(F","'')'-%%"(?3+(]')"+'5)-9'5-
&-).)(92"+(1997"+5)-9'"'(/-)(53e"+3'--
8"+%-).+"+( X9+%#$3'0C( c-+)%#$56)( 3'2(
g"%"&&%#$56)( 5360"?.$&)=( >-"( i'8"+-
!"#$%"&D5+,"-)( 5D"+C( 2-"( ]2"')-).)C( 2-"(
unique selling proposition( a( %-"( 6"$&)=(
Wilhelm von Humboldt stellte sich zu 
F"0-''(2"%(T^=(@5$+$3'2"+)%("-'"(Uni-
versitas literarum(89+C(-'(2"+(2-"(J-'$"-)(
von Lehre und Forschung verwirklicht 
und eine allseitige humanistische Bil-
23'0(2"+(:)32-"+"'2"'("+/A0&-#$)(!"+-
2"'( %9&&)"=( >-"( i'-8"+%-).)( <5''$"-/(
8"+6*0)(?!5+(*D"+(P"%%93+#"'C(3/("-'(
solch breites Angebot an allgemeinwis-
%"'%#$56)&-#$"'( F-&23'0%-'$5&)"'( 3'2(
!-%%"'%#$56)&-#$"/(q3"+2"',"'(5'?3-
D-")"'(3'2(2-"(X5,3&).)"'(3'2(-$+"(:)3-
diengänge in dieser Hinsicht noch en-
ger zu verzahnen. Doch bislang ist sie 
Humboldts Weg nicht gegangen. Das 
<-))"&(2"+(J/7&9;5D-&-);(!-+2(/-))"&6+-%)-0(
'-#$)(53%+"-#$"'N(]'(-$+"/(c"))&536(3/(
2-"(:)32-"'5'6.'0"+(!"+D"'(5&&"(Q9#$-
schulen mit guten Karrierechancen. 
>3+#$( "-'"( ,9'%"s3"')"( i/%")?3'0(
2"%(Q3/D9&2)%#$"'(g"25',"'%(,A''-
)"( 2-"( i'-8"+%-).)( <5''$"-/( $-"+( 536(
2"+(I-"&0"+52"'(2-"(<-)D"!"+D"+(*D"+-
$9&"'( 3'2( 25%( P"''"'( 0"!-''"'=
María Collado
Quo vadis, Uni Mannheim?
Editorial
g&"-#$%)"&&3'0(-'(<5''$"-/(a(25%(&.%%)(
%-#$( '-#$)( '3+( 536( !"-D&-#$"( c-%%"'-
%#$56)&"+( 5'( 2"+( i'-8"+%-).)( D"?-"$"'C(
%9'2"+'( 53#$( 536( 2-"( 8-"&( 0"7+-"%"'"(
J-'$"-)(89'(X9+%#$3'0(3'2(R"$+"=(c-"(
!"-)( $"+( -%)( "%( /-)( 2"+( g&"-#$%)"&&3'0(
5'( 2"+( i'-8"+%-).)( <5''$"-/l( ]'( :5-
#$"'( g&"-#$%)"&&3'0( 89'( X9+%#$3'0(
und Familie oder Mann und Frau in 
2"+(c-%%"'%#$56)( $5)( %-#$( "-'-0"%( 0"-
)5'C( !-"( 2"+( F"+-#$)( ?3( 2"'( M9+&.3-
6"+'( 2"+( '"3( "-'0"%")?)"'( :)5D%%)"&&"(
Bg&"-#$%)"&&3'0( 3'2( %9?-5&"( M-"&65&)H(
536?"-0)=( ]'(:5#$"'(g&"-#$%)"&&3'0(89'(
X9+%#$3'0( 3'2( R"$+"( ,9//)( 2-"( P"-
79+)50"( *D"+( 2-"( 5,)3"&&"( R50"( 2"%(
baden-württembergischen Hochschul-
didaktikzentrums zu einem ernüch-
)"+'2"'( J+0"D'-%=( i'2( %9( "+0-D)( %-#$(
6*+( 2"'( 19//"')5+( ?3+( %)+5)"0-%#$"'(
S3%+-#$)3'0(2"+(i'-8"+%-).)(2-"(D"+"#$-
tigte Frage: Quo vadisC(i'-(<5''$"-/l(
Stephan Solomon
UNI SUCHT
 PROFIL
Elfenbeinturm18
Gleichstellung: eine Gretchenfrage
Sag, wie hältst du’s mit der Gleichstellung? Diese Gretchenfrage ist an der Universität 
Mannheim mithilfe einer historischen Einordnung lösbar. 
i'-8"+%-).)"'( 0"D"'( %-#$( 0"+'( 69+)-
%#$+-))&-#$( a( 53#$C( !5%( O$5'#"'-
gleichheit unter den Mitarbeitern und 
<-)5+D"-)"+-''"'( 5'0"$)=( ]'( 2-"%"/(
F"+"-#$( $5)( 2-"(i'-8"+%-).)(<5''$"-/(
"-'-0"%( 536?3!"-%"'N( J-'"(:)5D%%)"&&"(
6*+(g&"-#$%)"&&3'0( 3'2( %9?-5&"(M-"&65&)C(
g&"-#$%)"&&3'0%D"536)+50)"C(F"536)+50-
)"( 6*+( O$5'#"'0&"-#$$"-)C( X5,3&).)%-
0&"-#$%)"&&3'0%D"536)+50)"C("-'(J,-I-u(
>"+( [+9?"%%C( !"&#$"+( -'( 2-"%"/(
%#$"-'D5+"'( >3+#$"-'5'2"+( /*'2")"C(
D"05''(T^`_C(-'2"/(2-"(g&"-#$%)"&&3'0(
von Männern und Frauen in der Wis-
%"'%#$56)( -/(Q9#$%#$3&+5$/"'0"%")?(
5&%(S3605D"(2"+(i'-8"+%-).)"'(8"+5',"+)(
!3+2"=(F"+"-)%(T^`p(+"50-"+)"(25%(R5'2(
F52"'Yc*+))"/D"+0( 7"+( i'-8"+%-).)%-
0"%")?=(:9(%9&&)"'(R5'2"%3'-8"+%-).)"'(
25+536( $-'5+D"-)"'C( D"%)"$"'2"(G5#$-
)"-&"(6*+(c-%%"'%#$56)&"+-''"'(?3(D"%"--
)-0"'=( J+%)/5&%( !3+2"( 25/-)( ?30"0"-
D"'C( 25%%( 2-"%"(G5#$)"-&"( "m-%)-"+)"'=(
>5%( E$"/5( "++"-#$)"( 2-"( i'-8"+%-).)(
<5''$"-/( T^`^C( 5&%( 2"+( :"'5)( 2-"(
B:).'2-0"( 19//-%%-9'( ?3+( 0&"-#$D"-
+"#$)-0)"'( J')65&)3'0( 89'( X+53"'( -'(
:)32-3/C(X9+%#$3'0(3'2(R"$+"H(!.$&-
)"=(I3+("+%)"'(X+53"'D"536)+50)"'(3'2(
25/-)( M9+%-)?"'2"'( 2"+( 19//-%%-9'(
wurde Dorothee Dickenberger gewählt. 
g&"-#$?"-)-0(!3+2"(>-#,"'D"+0"+%( [9-
sition gesetzlich verankert. Bis heute 
ist eine nicht weisungsgebundene Be-
536)+50)"(6*+(:)32"')]''"'(3'2(c-%%"'-
%#$56)&"+]''"'(?3%).'2-0(3'2(!-+2(89'(
2"+(19//-%%-9'(3')"+%)*)?)=(I32"/($5-
D"'(X5,3&).)"'(2-"(<A0&-#$,"-)C(?3%.)?-
&-#$(X5,3&).)%6+53"'D"536)+50)"(?3(!.$-
&"'C(!"&#$"(S'&-"0"'(53%(-$+"+(X5,3&).)(
-'( 2-"( :"'5)%,9//-%%-9'( "-'D+-'0"'(
,A''"'=( I3%.)?&-#$(!"+2"'(/-))&"+!"--
&"( 53#$( 2-"( <-)5+D"-)"+]''"'( -/( !-%-
%"'%#$56)%%)*)?"'2"'( F"+"-#$( 23+#$(
"-'"(F"536)+50)"(6*+(O$5'#"'0&"-#$$"-)(
KF6OLC( 5,)3"&&(S'2+"5( Q9+'C( 8"+)+")"'=(
Viele Maßnahmen und ein ho-
her Veränderungsdruck
:"-)( UVV_( $"-e"'( X+53"'Y( W"29#$(
g&"-#$%)"&&3'0%D"536)+50)"t( 0".'2"+)(
$5)( %-#$( '-#$)( '3+( 2-"( F"?"-#$'3'0C(
%9'2"+'(53#$(25%(S3605D"'6"&2=(c.$-
+"'2(>-#,"'D"+0"+( -'( -$+"+(T`YW.$+-0"'(
S/)%?"-)( D"+"-)%( 0"!5#$%"'"( 6+53"'-
6"-'2&-#$"( :)+3,)3+"'( 536D+"#$"'( 3'2(
0+3'2%.)?&-#$"( J-'%)"&&3'0"'( .'2"+'(
/3%%)"C( ,A''"'( $"3)-0"( F"536)+50-
)"( ?3/-'2"%)( 536( ")!5%( 536D53"'=
 
>"''9#$( 0-D)( "%( 6*+( %-"( '9#$( 8-"&( ?3(
)3'(a(0"+52"(%"-)(J+5+D"-)3'0(2"%(BS3-
2-)( 65/-&-"'0"+"#$)"( Q9#$%#$3&"HC( /-)(
!"&#$"/(2-"(i'-(<5''$"-/(UVVp(25%(
g+3'2?"+)-4,5)( 2"+( D"+363'265/-&-"(
g/DQC( "-'"+( ]'-)-5)-8"( 2"+( Q"+)-"Y:)-6-
)3'0C("+$5&)"'($5)=( ]'(2"'( &")?)"'(@5$-
+"'( "+0+-66"'"( <5e'5$/"'( 3/65%%"'(
D"-%7-"&%!"-%"( 2-"( J-'+-#$)3'0( "-'"%(
J&)"+'Y1-'2YF"+"-#$%( /-)( G9)65&&D"-
)+"33'0( KJ,-I-L( %9!-"( 2-"( M"+5D%#$-"-
23'0("-'"+(P-#$)&-'-"( B:)32-"+"'2"(/-)(
1-'2H( /-)( P5$/"'+"0"&3'0"'( ?3( 2"'(
:)32-"'Y( 3'2( [+*63'0%9+2'3'0"'=
>-"($"3)-0"(g&"-#$%)"&&3'0%D"536)+50)"(
O$+-%)-5'"( g+"!"YM9&77( "+,5'')"( D"-
+"-)%('5#$(2"+(P"532-)-"+3'0C(25%%(2-"(
B/9/"')5'"( :)+3,)3+( 2"%( g&"-#$%)"&-
&3'0%D*+9%( 2"+( i'-8"+%-).)( <5''$"-/(
'-#$)(/"$+(0""-0'")(-%)C(3/(2"'($9$"'(
S'%7+*#$"'( 2"+( g&"-#$%)"&&3'0%79&-)-,(
0&"-#$D&"-D"'2( 536( $9$"/( G-8"53( ?3(
0"'*0"'H=( >5%( F*+9( D"%)5'2( 53%( "--
'"+(P"6"+"')-'C(2"+(g&"-#$%)"&&3'0%D"-
536)+50)"'(3'2("-'"+(:5#$D"5+D"-)"+-'=(
>-"(E5)%5#$"C(25%%(i/65'0(3'2(q35-
&-).)( 2"+( g&"-#$%)"&&3'0%%)+3,)3+"'(
,*'6)-0( -'( 2-"( F"!"+)3'0( 89'( X9+-
schungsanträgen durch die Deutsche 
X9+%#$3'0%0"%"&&%#$56)( "-'0"$"'C(
6*$+)"( D"-( 2"'( /"-%)"'( i'-8"+%-).)"'(
?3( "-'"/( $9$"'( M"+.'2"+3'0%2+3#,=(
S3#$( 2-"(i'-8"+%-).)(<5''$"-/('5$/(
2"'( g&"-#$%)"&&3'0%0"25',"'( 8"+05'-
0"'"%( @5$+( -'( -$+( R"-)D-&2( 536=( >5+*-
D"+($-'53%(+-#$)")"(%-"(2-"%"%(@5$+(2-"(
:)5D%%)"&&"(Bg&"-#$%)"&&3'0(3'2(%9?-5&"(
M-"&65&)H( "-'=( >-"%"( %9&&( 25%( D-%$"+-0"(
>3+#$"-'5'2"+( 89'( g&"-#$%)"&&3'0%-
maßnahmen koordinieren und vernet-
?"'=(>-"(2"+([+9+",)9+-'(6*+(X9+%#$3'0(
3')"+%)"&&)"(:)5D%%)"&&"(%9&&(%9!9$&(2-"(
g&"-#$%)"&&3'0%D"536)+50)"( 5&%( 53#$(
2-"( F"536)+50)"( 6*+(O$5'#"'0&"-#$$"-)(
3')"+%)*)?"'C( 3/(2"'(g&"-#$%)"&&3'0%-
gedanken weiter zu institutionalisieren. 
:9(D&"-D)(?3($966"'C(25%%(2-"(:)5D%%)"&&"(
3'5D$.'0-0(89'(?3,*'6)-0"'(P",)9+"'(
3'2([+9+",)9+"'( -$+"(S+D"-)( 69+)%")?"'(
,5''=(>"''('3+(%9(!-+2(2-"(i'-(<5''-
$"-/( -+0"'2!5''( "-'"( D"6+-"2-0"'2"(
S')!9+)($5D"'(536(2-"(X+50"(B:50C(!-"(
$.&)%)( 23r%( /-)( 2"+( g&"-#$%)"&&3'0lH=
Jana Anzlinger und Stephan Solomon
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Eine Abkehr von der Lehre
Die Teilnehmerbeiträge für Kurse des Hochschuldidaktikzentrums verfünffachen sich. 
Die Geringschätzung hochschuldidaktischer Weiterbildung durch Mannheimer Ent-
scheidungsträger wird von vielen Seiten als Signal gegen die Lehre gewertet.
c"+( '-#$)( 0&53D)C( 25%%( i'-8"+%-).)%-
/-)5+D"-)"+( 96)( $-'Y( 3'2( $"+0"+-%%"'(
%-'2( ?!-%#$"'( -$+"+( X9+%#$3'0C( 2-"(
%-"( %"&D%)(!"-)"+(3'2(2"+(i'-(P"'9/-
/""( D+-'0)( 3'2( -$+"+( R"$+"C( 2-"( "$"+(
2"'(:)32-"+"'2"'(5&%(2"+("-0"'"'(!-%-
%"'%#$56)&-#$"'( 15++-"+"( 2-"')C( %9&&)"(
einmal Dieter Thoma besuchen. Der 
Anglist hat nämlich zwei Büros: eines 
5/(R"$+%)3$&(-/(:#$&9%%(3'2("-'"%(-/(
:9'2"+69+%#$3'0%D"+"-#$( 5/( Q537)-
D5$'$96=(
]/(2-25,)-%#$"'(F"+"-#$(-%)(W"2"(g+3'2-
schullehrerin besser ausgebildet als 
2"+( 23+#$%#$'-))&-#$"( i'-8"+%-).)%&"$-
+"'2"=(>-"(g+*'23'0(2"%(D52"'Y!*+)-
tembergischen Hochschuldidaktikzen-
)+3/%( KQ>IL( -/( @5$+( UVVT( 8"+%7+5#$(
SD$-&6"=( :"-)2"/( -%)( 2-"( &5'2"%!"-)"(
X9+)D-&23'0%"-'+-#$)3'0( B-/( D3'2"%-
!"-)"'( M"+0&"-#$( "-'/5&-0HC( %9( S%)+-2(
c"+'"+( 89'( 2"+( g"%#$.6)%%)"&&"( 2"%(
Q>I=(E5)%.#$&-#$("-'/5&-0(%-'2(%9!9$&(
2-"(]'6+5%)+3,)3+(/-)(8-"&"'()"-&'"$/"'-
2"'(i'-8"+%-).)"'(5&%(53#$(25%(13+%5'-
0"D9)C(!"&#$"%(89'(BX-)(-'(2"+(R"$+"H(](
3'2(]](D-%($-'(?3(B[+9/98-"+"'2"("+69&0-
+"-#$(#95#$"'H(+"-#$)=
>9#$( ")!5%( -%)( 653&( -/( R5'2( F52"'Y
c*+))"/D"+0N(c-"(<-))"(G98"/D"+(96-
4?-"&&( !-+2C( %)"-0"'( 2-"(E"-&'"$/"+D"--
)+.0"( 7+9(E"-&'"$/"+( 3'2(E50( 89'( T_(
536(n_(J3+9(5'=(g&"-#$?"-)-0(!"+2"'(2-"(
Q9'9+5+"( 6*+( Q>IY>9?"')"'C( 2-"( 53%(
2"/( A66"')&-#$"'( >-"'%)( ,9//"'C( 3/(
"-'(>+-))"&(0",*+?)=(g")+966"'(!3+2"(2-"-
%"( *D"++5%#$"'2"( J')%#$"-23'0( 89'(
2"+( R5'2"%+",)9+"',9'6"+"'?( KRP1LC(
-'( 2"+( 2-"( P",)9+"'( 2"+( D")+966"'"'(
i'-8"+%-).)"'(%-)?"'(3'2(*D"+(2-"(M"+-
teilung von Landesmitteln entscheiden. 
Dieter Thoma ist nicht nur als Leh-
+"'2"+C( %9'2"+'( 53#$( 5&%( <-)0&-"2(
2"+( :"'5)%,9//-%%-9'( K:1L( R"$+"C(
89'( 2"+( g"D*$+"'"+$A$3'0( D")+96-
6"'=( >"''( 2-"( J+$A$3'0( /3%%( 89'(
2"'( i'-8"+%-).)"'( 5360"65'0"'( !"+-
2"'( 3'2( $-"+6*+( M9+%#$&.0"( 53%( 2"/(
b+/"&( ?3( ?53D"+'( -%)(S3605D"(2"+(:1(
R"$+"=( >-"%"( 8"+%3#$)C( %9( E$9/5C(
Elfenbeinturm20
B?3( 8"+/"-2"'C( 25%%( "%( "-'"'( J-'-
D+3#$( -'( 2"+( Q9#$%#$3&2-25,)-,( 0-D)H=
Viel Lärm um nichts?
1A'')"'( ?3( 0"+-'0"(E"-&'"$/"+?5$&"'(
8-"&&"-#$)("-'"(F"0+*'23'0(6*+(2-"(g"-
D*$+"'5'$"D3'0(D-")"'l(c"+(25+*D"+(
g"'53"+"%(!-%%"'(!-&&C( -%)(D"-(S''"))"(
g&5)$"(0"'53(+-#$)-0=(g&5)$"(-%)(5&%(R"--
terin der Arbeitsstelle Hochschuldidak-
)-,(2"+(i'-8"+%-).)(<5''$"-/(53#$( 6*+(
I5$&"'(?3%).'2-0=(>5%%(%-"(0"+'"(D"-
&"0)C(!5%(%-"(%50)C(D"?"30"'(2-"(:)5)-%-
)-,"'(536(-$+"/([O(3'2(2"+(X&-7#$5+)(-'(
-$+"/(F*+9(a(5&%(!*+2"(%-"('3+(25+536(
!5+)"'C( 25%%( W"/5'2( ,9//)( 3'2C( D"-(
einer Tasse Tee am großen Besucher-
)-%#$( %-)?"'2C( '5#$( 2"'( I5$&"'( 6+50)=(
g&5)$"( "+&.3)"+)( 0"+'"C( 25%%( &")?)"%(
@5$+( `\( <5''$"-/"+( R"$+"'2"( ?3-
/"-%)( /"$+65#$( 5'( $-"%-0"'( 13+%"'(
teilgenommen haben. Hinzu kommen 
^n(X.&&"C(-'(2"'"'(<5''$"-/"+(5'(5'-
2"+"'(R5'2"%3'-8"+%-).)"'(Q>IY13+%"(
D"%3#$)"'=( TUT(<5&(/3%%)"'(E"-&'"$-
/"+(/-)(2"+(c5+)"&-%)"(8"+%)+A%)")(!"+-
2"'(a(2-"(G5#$6+50"('5#$(-'(<5''$"-/(
%)5))4'2"'2"'( 13+%"'( -%)( 5&%9( W")?)(
%#$9'(!"%"')&-#$($A$"+(5&%(2-"(S'?5$&(
2"+([&.)?"=(<-)(F&-#,(536( -$+"(E5D"&&"'(
D")9')(g&5)$"C(25%%(2-"(E"-&'"$/"+?5$-
&"'(-'(2"'(8"+05'0"'"'(@5$+"'(B-//"+C(
-//"+C( -//"+(0"%)-"0"'(%-'2H=(jD(2-"(
G5#$6+50"( "-'D+"#$"'( !-+2C( ,5''( %-"(
'-#$)(5D%#$.)?"'C(6*+(%9&#$"(:7",3&5)--
9'"'(%-'2(5'2"+"(?3%).'2-0=(F"-%7-"&%-
!"-%"( 2-"( X5,3&).)( 6*+( :9?-5&!-%%"'-
%#$56)"'N(:-"($.&)C(%9(X5,3&).)%+"6"+"')(
R3)?([A$&/5''C(B2-"%"(J')!-#,&3'0(6*+(
D"2"',&-#$( 3'2( D"6*+#$)")C( 25%%( %-#$(
Lehrende wegen der drastisch gestie-
0"'"'( 19%)"'( ?3,*'6)-0( %"&)"'"+( 5'(
Q>IY:"/-'5+"'( D")"-&-0"'( !"+2"'H=
I3+( J66",)-8-).)( 2"+( 13+%"( %-'2( &"-2"+(
nicht genügend Forschungsergebnis-
%"( 89+$5'2"'=( I5$&"'6+53( g&5)$"( "+-
,&.+)C( 25%%( B2-"%"( S+)( 89'( X9+%#$3'0(
xuy( %#$!-"+-0H( -%)=( F"&"0)( !"+2"( 2-"(
J66",)-8-).)( ?3/-'2"%)( 23+#$( BP"-
k"m-9'%D"+-#$)"( 89'( E"-&'"$/"+'(
3'2( 2"+"'( J85&35)-9'%"+0"D'-%%"(
-'( R"$+8"+5'%)5&)3'0"'H=( :-"( 7"+-
%A'&-#$( $5D"( 53#$( 8-"&"( >9?"')"'(
"+&"D)C( 2-"( -$+"( R"$+"( 23+#$( 2-"( :"-
minarteilnahme verbessern konnten. 
Höhere Beiträge einerseits, 
gesunkene Honorare anderer-
seits
J-'( !"-)"+"%( S+03/"')( 6*+( 2-"( S'$"-
D3'0(2"+(E"-&'"$/"+D"-)+.0"( -%)C( 25%%(
2-"(6+*$"+(T_(J3+9(J-0"'D"-)+50(-'%96"+'(
?3(!"'-0(!5+"'C(5&%(7+9(E50(3'2(E"-&-
'"$/"+(2"(65#)9(19%)"'(89'(*D"+(UVV(
J3+9(5'65&&"'=(R53)(S%)+-2(c"+'"+(89'(
2"+(g"%#$.6)%%)"&&"( -%)( 536( 2"/( 6+"-"'(
<5+,)("-'"(E50"%0"D*$+(89'(T_V(J3+9(
B*D&-#$HC(!"%$5&D(n_(J3+9(-//"+('9#$(
5&%( B/92"+5)H( 5'?3%"$"'( %"-"'=( SD"+(
D"-("-'"+(J+$A$3'0(3/(25%(X*'665#$"(
-%)( 89'( B/92"+5)H( '-#$)( ?3( %7+"#$"'=(
S36("-'(@5$+($9#$0"+"#$'")(!*+2"(2"+(
F"-)+50( 6*+( "-'( g"%5/)#3++-#3&3/( /-)(
F52"'Yc*+))"/D"+0YI"+)-4,5)( Q9#$-
%#$3&&"$+"( ?3,*'6)-0( D"-( ^VV( D-%( TUVV(
J3+9( &-"0"'C( %9&&)"'( 2-"( E"-&'"$/"+(
5&&"-'"( 6*+( 2-"( J+$A$3'0( 536,9//"'(
/*%%"'=( :9&#$"(S3%05D"'( ,5''( %-#$(
8-"&&"-#$)( 2"+( [+96"%%9+( &"-%)"'C( '-#$)(
5D"+(2"+( W3'0"(R"$+5%%-%)"')C(!"&#$"+(
"$"+( 2"+( Q>IYI-"&0+377"( 5'0"$A+)=
:9/-)( !*+2"'( 2-"( 89+$5'2"'"'( Q*+-
den noch mehr ansteigen. Wer seine 
R"$+"(8"+D"%%"+)C(/3%%(9$'"$-'(%#$9'(
/-)(1+-)-,(+"#$'"'C(25(%"-'"("-0"')&-#$"(
Arbeit am Lehrstuhl zu kurz kommen 
,A'')"=(M-"&"(<-)5+D"-)"+('"$/"'(%-#$(
5D"'2%( 3'2( 5/(c9#$"'"'2"(I"-)( 6*+(
-$+"( X9+%#$3'0C( !"-&( %-"( )50%*D"+( -/(
:"/-'5+( %5e"'=( >"+(c9+,%$97( B<9)--
viertes und selbstgesteuertes Lernen 
6A+2"+'H( ,A'')"( ?!5+( 2"'( :)32-"+"'-
2"'( '*)?"'=(SD"+( "+( ,5''C( !5%( 15++--
"+"#$5'#"'( D")+-66)C( /-)( "-'"+( 8"+A6-
6"')&-#$)"'( !-%%"'%#$56)&-#$"'( :)32-"(
'-#$)( /-)$5&)"'( a( "+%)( +"#$)( '-#$)( 5'(
der Forschungsuniversität Mannheim. 
19//"'( ?3( /5'0"&'2"+( i')"+%)*)-
?3'0( 3'2( 6"$&"'2"+( I"-)( '9#$( $9$"(
19%)"'C( 0-D)( "%( ,53/( /"$+( S'+"-?"C(
%-#$( 2-25,)-%#$( 69+)?3D-&2"'=( J%( D"-
%)"$)( 5&%9( 2-"(g"65$+C( 25%%( 23+#$( 2-"(
Abschreckung von Teilnehmern Fort-
schritt in der Lehre ausgebremst wird.
>5%%( ?3%.)?&-#$( ?3+( g"D*$+"'"+$A-
hung auch noch eine Honorarkürzung 
5'%)"$)C(75%%)( -'(25%(F-&2(89/(:75+?-
!5'0( D"-( 2"+( Q9#$%#$3&2-25,)-,=( I3-
,*'6)-0( !"+2"'( Q>IY>9?"')"'( -/( A6-
6"')&-#$"'(>-"'%)(a(5&%9(%9&#$"C(2-"(89'(
i'-8"+%-).)"'( ,9//"'( a( "-'( ,'577"%(
>+-))"&(!"'-0"+(8"+2-"'"'=(J%(-%)(?3(D"-
6*+#$)"'C(25%%(2-"(D")+966"'"'(>9?"'-
)"'( W")?)( -'( 3/&-"0"'2"( F3'2"%&.'2"+(
5D!5'2"+'C(!"&#$"(25''(25%(>977"&)"(
D"?5$&"'=(>-"(S'?5$&(2"+(c9+,%$97%(-%)(
"-'(]'2-?C(25%%("-'"(%9&#$"(J')!-#,&3'0(
)5)%.#$&-#$( %)5))4'2")N( ]'( <5''$"-/(
!"+2"'( UVTV( %"#$?"$'( c9+,%$97%(
5'0"D9)"'( 3'2( UVTT( '3+( '9#$( '"3'C(
%9(g&5)$"%(:)5)-%)-,=(c-+2(2-"%"+(P*#,-
05'0( 23+#$( 6+"-D"+3k-#$"( >9?"')"'(
5360"65'0"'C(%75+)(25%(R5'2(5/(J'2"(
05+( '-#$)%C( !"-&( 2-"%"( 2"3)&-#$( /"$+(
,9%)"'( 5&%( >9?"')"'( 53%( 2"/( A66"')-
lichen Dienst vorher gekostet haben. 
J%(!*+2"(536( W"2"'(X5&&('-#$)(?3(2"/(
c3'%#$( 75%%"'C( 2"'( S''"))"( g&5)$"(
.3e"+)N( /A0&-#$%)( 8-"&"( >9?"')"'( B/-)(
X"&2"+65$+3'0HC( 2-"( 5&%9( 3'-8"+%-).+"(
R"$+"( 53%( "-0"'"+( J+65$+3'0( ,"''"'C(
5&%( c9+,%$97&"-)"+( ?3( D"%#$.6)-0"'=(
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„Eine recht einseitige Prob-
lemlösung“
E$9/5( $.&)( 9D-0"( >-%,3%%-9'( 6*+( $-'-
6.&&-0C(!"-&(B8-"&(?3(0+3'2%.)?&-#$H=(>"''(
2-"( J')%#$"-23'0"'( %"-"'( %#$9'( 0"-
)+966"'( 3'2( '-#$)( /"$+( 5'6"#$)D5+N(
B>5%( -%)( "-'( 5'2"+"+(P5$/"'HC( D")9')(
"+(5#$%"&?3#,"'2=(@")?)(/3%%("D"'(5'(
2"'( i'-8"+%-).)"'( 3/0"%")?)( !"+2"'C(
was vom Land entschieden wurde.
 
>-"(:1(R"$+"(/3%%(%-#$(?3(2"/(E$"-
/5("+%)('9#$(D"+5)"'C(29#$("%( -%)(25-
89'(53%?30"$"'C(25%%("%("-'"(g+3'2-
%5)?"')%#$"-23'0(0"D"'(!-+2N(25+*D"+C(
!"+( "-0"')&-#$( 6*+( 2-"( J+$A$3'0( 536-
,9//)=( >-"%( ,A''"'( 2-"( E"-&'"$/"+(
5&&"-'"(%"-'C(!5%(W"29#$(3'!5$+%#$"-'-
&-#$(-%)=(J%(,5''(2"+(:"'5)(%"-'C(2"+(/-)-
$-&6"(2"+(:1(R"$+"(2-"(?"')+5&"'(<-))"&(
8"+)"-&)=( J%( ,5''( 5D"+( 53#$( "-'"( i/-
8"+)"-&3'0( 536( 2-"( X5,3&).)"'( 0"D"'=(
]'( &")?)"+"/( X5&&( /3%%( W"2"( X5,3&).)(
%"&D%)("')%#$"-2"'C(9D(%-"(Q>IY13+%"(
D"?3%#$3%%)=( >5''( ,A'')"'( ?"')+5&"(
Mittel anderswo eingesetzt werden. 
I32"/( !*+2"( 53#$( 2-"( /9/"')5'"(
M5+-5'?("-'D"?90"'N(S3%(2"+(McRYX5-
,3&).)(D"-%7-"&%!"-%"(,5/( &")?)"%(@5$+(
,"-'("-'?-0"+(E"-&'"$/"+C(!.$+"'2("-'(
M-"+)"&(2"+(:9?-5&!-%%"'%#$56)&"+(Q>IY
13+%"(D"%3#$)"=(>"/"')%7+"#$"'2($5)(
2-"(:)32-"',9//-%%-9'(2"+(X5,3&).)(6*+(
:9?-5&!-%%"'%#$56)"'(%#$9'(D"%#$&9%-
%"'C(2-"(19%)"'(-/(I!"-6"&(536?365'0"'=(
:-"( !-&&( 25/-)( "-'( B2"3)&-#$"%( :-0'5&H(
0"D"'C(B25%%(2-"(E"-&'5$/"("+!*'%#$)(
-%)HC( %9( [A$&/5''=( S&&"+2-'0%( ,A''-
)"'( 25''( X5,3&).)"'C( 2"+"'( :#$!"+-
73',)(536(X9+%#$3'0(&-"0)C(2-"(g"D*$-
+"'( 89&&( 536( E"-&'"$/"+( 3/!.&?"'=
]%)(!"-)"+$-'(2-"(:1(R"$+"(8"+5')!9+)-
&-#$C( !"+2"'( 8"+/3)&-#$( '9#$( /"$+(
?"')+5&"( :)32-"'0"D*$+"'( 8"+!"'-
2")( 5&%( %#$9'( W")?)=( >-"( :)32-"+"'-
2"'8"+)+")"+( -'( 2"+( :1( R"$+"( ,A''"'(
D"-( 2"+( M"+!"'23'0( 89'( :)32-"'0"-
D*$+"'( -$+(M")9( "-'&"0"'C( 5D"+( 9D( %-"(
2-"%( )3'C( &-"0)( '-#$)( -/(J+/"%%"'( 89'(
<5m( <3%)"+%)32"')=( I3/-'2"%)( 2"+(
S:)S( $.&)( "-'"(M"+!"'23'0( 89'( '9#$(
/"$+( :)32-"'0"D*$+"'( -'( 2-"%"/(F"-
+"-#$( ( '5#$( "-0"'"/( F",3'2"'( 6*+(
B"-'"( +"#$)( "-'%"-)-0"([+9D&"/&A%3'0H=(
Forschung oder Lehre
Als Arbeitgeber sollten sowohl das 
Land Baden-Württemberg als auch die 
i'-8"+%-).)"'( 2-"( c"-)"+D-&23'0( -$+"+(
<-)5+D"-)"+( 69+2"+'( 3'2( 6A+2"+'=( >"'-
noch wird ausgerechnet bei der Hoch-
%#$3&2-25,)-,(0"%75+)=(J-'"(i/!.&?3'0(
2"+(g"D*$+"'(536(2-"(E"-&'"$/"+(!*+-
2"( %-#$( ,"-'( i')"+'"$/"'( 3'2( ,"-'"(
andere Bildungseinrichtung erlauben. 
>5%( S+03/"')C( g"D*$+"'5'$"D3'0(
3'2(Q9'9+5+,*+?3'0(%"-"'(2"'(i'-8"+-
%-).)"'(5360"2+*#,)(!9+2"'C(D"+*#,%-#$-
)-0)('-#$)C(!-"(2-"(J')%#$"-23'0(?3%)5'-
2"(,5/=(M9+D"+"-)")(!3+2"(%-"('./&-#$(
7"+( SD%)-//3'0( 2"+( [+9+",)9+"'( 6*+(
R"$+"(-/(R5'2(3'2("'20*&)-0(0")+966"'(
7"+(F"%#$&3%%(2"+(RP1=(i'2(-'(2"+(RP1(
%-)?"'( ,"-'"( 0+53"'( Q"++"'C( %9'2"+'(
3')"+(5'2"+"/(2"+(P",)9+(2"+(i'-8"+-
%-).)( <5''$"-/=( >"'( F"-0"%#$/5#,C(
2"+( $-"+( 3+7&A)?&-#$( "')%)"$)C( $5)( 2"+(
S:)S( 0"0"'*D"+( 2"/( i'-<S05?-'( -'(
c9+)"( 0"65%%)N( BF"2"',&-#$( -%)( -'( 2-"-
%"/(X5&&C(25%%(2-"(<-)0&-"2"+(2"+(P",-
)9+"',9'6"+"'?( 536( D"-2"'(:"-)"'( 2"%(
g"%#$.6)%( J-'k3%%( 53%*D"'( ,A''"'H=(
>5%%( 2-"( i'-8"+%-).)"'( 3')"+( :75+?-
!5'0( %)"$"'C( -%)( "-'( 966"'"%( g"-
$"-/'-%=( SD"+( !9( 0"%75+)( !-+2C( -%)(
-//"+( 53#$( "-'( :;/7)9/( 6*+( 2-"(
0+9D"( P-#$)3'0C( 2-"( "-'0"%#$&5-
gen wird: Forschung oder Lehre.
Jana Anzlinger
Das HDZ im Überblick
>5%(Q9#$%#$3&2-25,)-,?"')+3/(KQ>IL(F52"'Yc*+))"/D"+0(!3+2"(-/(@5$+(UVVT(89/(<-'-%)"+-3/(6*+(c-%%"'%#$56)(3'2(
13'%)(%9!-"(2"'(D52"'Y!*+))"/D"+0-%#$"'(i'-8"+%-).)"'(0"0+*'2")=(>-"(g"%#$.6)%%)"&&"(2"%(Q>I(D"4'2")(%-#$(D"-(2"+(
R5'2"%+",)9+"',9'6"+"'?(-'(:)3))05+)=(S3e"+2"/(0-D)("%(5'(W"2"+(2"+('"3'(R5'2"%3'-8"+%-).)"'("-'"(G-"2"+&5%%3'0C(
2-"(%90"'5'')"(S+D"-)%%)"&&"(Q9#$%#$3&2-25,)-,=(S'(W"2"+(S+D"-)%%)"&&"(!"+2"'($9#$%#$3&2-25,)-%#$"(c"-)"+D-&23'0%-
/A0&-#$,"-)"'(5'0"D9)"'C(2-"(&53)(2"/(Q>I(2-"(q35&-).)(2"+(R"$+"(8"+D"%%"+'(3'2(%9/-)(*D"+("-'"(q35&-).)%%)"-0"+3'0(
2"%(:)32-3/%(53#$(2"'(:)32-"+"'2"'(?303)",9//"'(%9&&"'=(
G"D"'(c9+,%$97%(!"+2"'(89/(Q>I(53#$(%7"?-"&&(536(]'%)-)3)"(?30"%#$'-))"'"(M"+5'%)5&)3'0"'(3'2(-'2-8-23"&&"(F"+5-
)3'0"'(5'0"D9)"'=(I32"/(-%)("%(6*+(R"$+"'2"(/A0&-#$C('5#$(SD%9&8-"+3'0(/"$+"+"+(<923&"(25%(F52"'Yc*+))"/D"+0Y
I"+)-4,5)( 6*+(Q9#$%#$3&2-25,)-,(?3("+!"+D"'=(J-'(F"-%7-"&( 6*+("-'"'(89/(Q>I(5'0"D9)"'"'(c9+,%$97( -%)( BR"$+8"+-
5'%)5&)3'0"'(3'2(<923&"(7&5'"'H=(>-"%"+(13+%(4'2")(-/(G98"/D"+(-'(<5''$"-/(%)5))=(S'(2"+(i'-8"+%-).)(<5''$"-/(
0"$A+)(25%(P"6"+5)(Q9#$%#$3&2-25,)-,(?3(2"'(%-"D"'(P"6"+5)"'(2"+(:)5D%%)"&&"(:)32-3/(3'2(R"$+"=
>5%(S'0"D9)(2"%(Q>I(+-#$)")(%-#$(5'(J-'?"&7"+%9'"'C(89/(!-%%"'%#$56)&-#$"'(<-)5+D"-)"+(D-%($-'(?3/([+96"%%9+C(3'2(
5'(3'-8"+%-).+"(J-'+-#$)3'0"'C(!-"(?3/(F"-%7-"&(]'%)-)3)"=(S'0"$A+-0"(2"+(R5'2"%3'-8"+%-).)"'(,A''"'(13+%"(5'(W"2"+(
Arbeitsstelle in Baden Württemberg besuchen.       Kathrin Werner
Elfenbeinturm22
Mentoren und Mentees gesucht!
Zukunft trifft Erfahrung: Machen Sie mit beim Mentoring-Programm von ABSOLVENTUM 
MANNHEIM! Dafür suchen wir engagierte Absolventen der Universität Mannheim aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur, Politik und Verwaltung, die als Mentoren Studierende unterstützen. Und 
Studierende, die im Rahmen einer einjährigen Mentoring-Partnerschaft vom Wissen und der 
Erfahrung ihres Mentors profitieren möchten. 
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: 
www.absolventum.de
ABSOLVENTUM MANNHEIM
Absolventennetzwerk der Universität Mannheim e. V. 
Schloss 
D-68131 Mannheim
Phone +49(621) 181-1057
Fax +49(621) 181-1087
E-Mail verein@absolventum.uni-mannheim.de
Internet  www.absolventum.de
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Ein Schach-Duell mit Melanie Ohme, Nati-
onalspielerin und Psychologie-Studentin
J-'"( M-"+)"&%)3'2"( &5'0( 0"$)( 5&&"%(
03)=( >9#$( 25''C( '5#$( 0"'53( Tp( I*-
0"'C(-%)("%(89+D"-=(B@")?)(D-%)(23(0&"-#$(
/5))HC( %50)( <"&5'-"( j$/"C( %#$53)(
536(3'2(0+-'%)=( ]$+(g"0'"+( -%)(7"+7&"m=(
B>5%( ,5''( 29#$( '-#$)( %"-'C( -#$( %"$"(
'-#$)%uHC( "+!-2"+"( -#$C( D-%( 25$-'( %9(
,9'?"')+-"+)=( [&A)?&-#$( ?-"$)( <"&5'-"(
ihren schwarzen Turm neben meinen 
%#$9'( ?-"/&-#$( -%9&-"+)"'( 1A'-0=( ]#$(
Zwischen Mannheim und Sibirien
%#$566"( "%( '9#$C( -$'( %#$'"&&( 53%( 2"+(
:#$3%%&-'-"(?3(D+-'0"'C(5D"+(5&%(25''(
2-"( %#$!5+?"( >5/"( 5'+*#,)C( -%)( "%(
)5)%.#$&-#$(0"&536"'=(Rien ne va plus. 
S'"+,"''"'2(%)37%"(-#$(/"-'"'(1A'-0(
3/C(2-"(!"-e"(1+9'"(,+5#$)(536(2-"(15-
+9%=(B:50(-#$(29#$C(:#$5#$/5))HC(/"-')(
<"&5'-"(0+-'%"'2=( ]#$(D-'( -//"+('9#$(
D566C(5D"+( -+0"'2!-"(53#$(05'?(?36+-"-
2"'=(g"0"'("-'"(:#$5#$YG5)-9'5&%7-"-
&"+-'(,5''(/5'(W5(/5&(8"+&-"+"'C(3'2(Tp(
I*0"( %-'2( 29#$( %#$9'( ")!5%C( 92"+l(
G5W5C(0"$)(%9HC(%50)(<"&5'-"(3'2(&5#$)(
!-"2"+C(-'(-$+"'(0+53D&53"'(S30"'(D&-)?)(
"%(&"-#$)(%7A))-%#$(536=(>-"(F3'2"%&-05Y
[5+)-"'( 2"+(<5''$"-/"+( [%;#$9&90-"Y
:)32"')-'( 253"+'( +3'2( _V( I*0"C( 6*'6(
D-%( %"#$%( :)3'2"'=( :9( !5+( 25%( 53#$(
-'(:-D-+-"'=(S&%(<"&5'-"(3'2(-#$(3'%(-/(
j,)9D"+( ?3/(:#$5#$Y>3"&&( )+"66"'C( -%)(
2-"(UVY@.$+-0"("+%)(%"-)(,3+?"/(!-"2"+(
-'( >"3)%#$&5'2( a( ?3+*#,( 89'( 2"+( \^=(
:#$5#$9&;/7-52"( -'(O$5');Y<5'%-W%,C(
"-'"+( +3%%-%#$"'( 1&"-'%)52)( ,'577(
\VVV( 1-&9/")"+( "')6"+')( 89'( <9%,53=
BJ%(!5+("#$)(#99&(25C(/"$+(5&%(2-"(Q.&6-
)"(/"-'"+([5+)-"'($5D"(-#$(0"!9''"'HC(
erzählt Melanie über die zwei Wochen 
D"-/( !-#$)-0%)"'( E3+'-"+( 2"+( :#$5#$Y
[+94%=(>9#$(!-"(%#$566)(>"3)%#$&5'2%(
G3//"+( M-"+( '"D"'( 2"/( 05'?"'(
:#$5#$YP3//"&( -$+( [%;#$9&90-"Y:)3-
2-3/l(BQ//u(25%(!"-e(-#$(53#$('9#$(
'-#$)(%9(0"'53HC(5')!9+)")(<"&5'-"(3'2(
%#$/3'?"&)=(c5%( %-"( 5D"+(!"-eN( B>5%(
:79+)%)-7"'2-3/( -%)( "-'"( 0+9e"( Q-&-
6"H=( >-"( i'-( <5''$"-/( 6A+2"+)( 25/-)(
:7-)?"'%79+)&"+C( D"6+"-)( %-"( 89'(S'!"-
%"'$"-)%7k-#$)( 3'2( :)32-"'0"D*$+"'=
>"''9#$( /*%%"'( 2-"( :79+)%)-7"'2-5-
)"'(2-"(0&"-#$"'([+*63'0%&"-%)3'0"'("+-
D+-'0"'(!-"(5&&"(5'2"+"'(:)32-"+"'2"'=(
<"&5'-"%(19'%"s3"'?N(BX*+(/-#$(0"$)(
25%(:)32-3/(89+H=(:-D-+-"'($-'(92"+($"+=
Benedikt Peters
Ambulante Operationen | Tagesklinik
Telefon 0621 5299247
Apollonia
Kurpfalzklinik
Sport24
Eine tragische Geschichte über die Evoluti-
on des Kraftraums
Der letzte Pumper
G5(03)C(-#$(0"D"("%(?3N(]#$(D-'("-'(X9%-
%-&v( ]#$( $5D"( %#$9'( %)32-"+)C( 5&%( 2"+(
:)55)( '9#$( 2-"( F-&23'0( D"?5$&)"C( 2"+(
F5#$"&9+('3+(-/(X"+'%"$"'(&-"6(3'2("%(
'9#$( SD&5%%D+-"6"( -'( X9+/( 89'( :-)?-
scheinen gab. Doch in den heutigen 
I"-)"'( 2"%( i/D+3#$%( -%)( '-#$)%( /"$+(
!-"( "%( !5+( 3'2( 2"+( :)32"')( D+53#$)(
P-)35&"( 3'2( E+52-)-9'"'( 5&%( X3'25-
/"')(6*+("-'"'(3'0"!-%%"'(R"D"'%&536=
 
>-"("-'"'(,-77"'(%-#$( W"2"'(>9''"+%-
)50( 536( 2"/( :#$'"#,"'$96( "-'( 755+(
F-"+#$"'( ?3+( :)+"%%D"!.&)-03'0( $-'-
)"+( 2-"( 1-"/"'C( 5'2"+"( ?-"$"'( 2"'(
!A#$"')&-#$"'( :7-"&5D"'2( -'( 2"+(
c9$'$A$&"( 89+( 3'2( !-"2"+( 5'2"+"(
"+W50"'( %-#$( W"2"'(E50( D"-/( 0&"-#$"'(
F.#,"+( 2"'( 5&&/9+0"'2&-#$"'( 1566""=(
<"-'"( P93)-'"( -%)( 25%( B[3/7"'HC(
5&%9( 25%( Q"D"'( %#$!"+"+( g"!-#$-
)"( ?3/( I!"#,"( 2"%( <3%,"&536D53%=(
>9#$( %"&D%)( 6"%)"( ]'%)-)3)-9'"'( 5'( 2"+(
i'-( <5''$"-/( %-'2( !-2"+( 2-"( &5'2-
&.340"( <"-'3'0( ?3+( J89&3)-9'( D"6.-
$-0)=(>5%(D"%)"(F"-%7-"&( -%)(/"-'"(D"-
89+?30)"( c-+,%).))"N( 2"+( 1+56)+53/=(
S/( S'65'0( /"-'"%( :)32-3/%( D"65'2(
%-#$( 2-"%"+( '9#$( -/( 1"&&"+( 89'( Jn=(
J-'"( 8"+%)"#,)"( E+"77"( 6*$+)"( -'( 2"'(
schummrigen Folter-
,"&&"+C( 2"+( %)")%( 89/(
5'0"%)+"'0)"'( g"D+*&&( 3'2( 2"/( >36)(
'5#$(:#$-//"&7-&?(3'2( W5$+"&5'0(8"+-
09%%"'"/(:#$!"-e(2"+([3/7"+("+6*&&)(
!5+=( ]'( 2-"%"+( )"%)9%)"+9'0"%#$!.'-
0"+)"'( i+%377"( $.+)")"( -#$( /"-'"(
89+/5&%( !"-#$"( :#$5&"( 3'2( 65'2( %9-
?3%50"'( /"-'"( D-9&90-%#$"( G-%#$"=(
X-)'"%%6+"5,%( 3'2( X+53"'( 65'2"'( '3+(
%"&)"'(-$+"'(c"0(-'(/"-'(P*#,?30%0"-
D-")( 3'2(!"''( %-"( -$'( 65'2"'C( ,5/"'(
sie meist nicht wieder. Das waren noch 
I"-)"'v( >9#$( -+0"'2!5''( 8"+D+"-)")"(
%-#$( "-'"( G5#$+-#$)( 3'2( $-'0( !-"( "-'(
Meteor düster-dräuend am Firmament: 
B>"+( 1+56)+53/(!-+2( ?!"#,%(P"'98-"-
+3'0%5+D"-)"'(3/0"&"0)H=
SD( %969+)( /3%%)"'( 2-"( <3%,"&Y>-'9%(
5&%9(-$+"("'9+/"(<5%%"('5#$(S_(%#$&"7-
7"'=(>"+(:#$9#,(!5+(89+7+90+5//-"+)=(
Denn dort tat sich eine vollkommen an-
2"+"(c"&)(536=(I!5+(!5+(2"+(1+56)+53/(
'9#$(3')"+-+2-%#$C(29#$(89'(:#$-//"&(
92"+( !"'-0%)"'%( I!-"&-#$)( !5+( ,"--
'"( :73+( /"$+( ?3( %"$"'=( F"-( >+"5/Y
Dance-Musik wurde hier in einem licht-
23+#$k3)")"'( P53/( )+5-'-"+)( 3'2( 2-"(
3+-0"'( M-"#$"+( D"05''"'( 53%?3%)"+-
D"'=(G"3"(F"0+-66"(!-"(1+56)53%253"+(
3'2(F53#$YF"-'"Y[9(65'2"'(-$+"'(c"0(
in die ehemals heiligen Hallen der ma-
m-/5&"'( <3%,"&/5%%"( 3'2( 8"+2+.'0-
)"'( 2-"( [3/7"+Y>-'9%=( c"'-0%)"'%(
!5+(S_('9#$(%#$A'(%)"+-&(3'2(%9/-)(6*+(
"+'%)$56)"%(1+56))+5-'-'0(0""-0'")(a(D-%(
2"+( /")57$9+-%#$"( 19/")( "-'%#$&30(
3'2( 2"'( [3/7"+( 89/( S')&-)?( 2"%(
1+56)+53/%( )-&0)"=( J+( %9&&)"( "-'( &")?)"%(
<5&(8"+&"0)(!"+2"'C(2-"%/5&('5#$(>U=
 
>9+)( 29/-'-"+"'( '3'( 2-"( B:.30")-"-
+"H( 3'2( B1+56)+53/Y1+"5)-9'-%)"'H( a(
%#$&5',"C(2+5$)-0"(:)32"')"'C(2-"()+5--
'-"+"'C(3/(4)(3'2(%"m;(?3(!"+2"'(92"+(
zu bleiben. Die Wände sind trendig-
576"&0+*'( 0"%)+-#$"'( 3'2(/-)(:#$+"-D-
%#$+-6)?*0"'(~(&5(Fit for Fun überzogen. 
J%(0-D)("-'"(&"2"+'"(:-)?"#,"(3'2(*D"+(
2"'(R536D.'2"+'( )$+9'"'( )97/92"+'"(
RO>YF-&2%#$-+/"=( S&%9( '-m( /"$+( /-)(
P93)-'"C(E+52-)-9'"'(3'2(5&)"/(Q5D-)5)=(
E+53+-0(%5//&"( -#$('3'( W"2"'(E50(2-"(
UVY1-&9Y:#$"-D"'( KD+53#$)( 25( W5( "$(
,"-'"+(/"$+L(-'("-'"+(J#,"(?3%5//"'(
3'2($"D"(%-"(&3%)&9%(23+#$(2-"(g"0"'2=(
c.$+"'2(-#$(/-#$(%9(3/D&-#,"C(+9&&)(/-+(
eine nostalgische Träne die musku-
&A%"(c5'0"($-'3')"+(3'2(/-+(!-+2(D"-
!3%%)N( ]#$( D-'( ,"-'( X9%%-&t( -#$( D-'( "-'(
:#$'5D"&)-"+( a( "-'( SD65&&7+923,)( 2"+(
J89&3)-9'=( ]#$( D-'( 2"+( &")?)"( [3/7"+v
Philipp Jungk
Wem gehört das Bobbycar?
Antwort auf Seite 27
Das Wohnzimmer von Jura-Student 
Jonas (23) und SoWi-Studentin Jo-
hanna (25) gehörte einmal einem drit-
ten Mitbewohner. Jetzt nutzen sie den 
Raum gemeinsam.
Sport 25
Die Bib ist ein Flugzeug
c5%( -%)( &9%( -'( 2"+( F-D&-9)$",l( :"&)%5-
/"( g"%)5&)"'( /-)( [&5%)-,)*)"'( %#$&3+-
6"'( 23+#$( 2-"( g.'0"( ?!-%#$"'( 2"'(
P"05&+"-$"'=( :-'2( 2-"( :)32"')"'( '3'(
3')"+( 2-"( [65'2%5//&"+( 0"05'0"'l( 
G"-'(a('"3"+2-'0%(0"%)5))")(2-"(F-D&-9-
)$",C(-'(-$+"'(g"4&2"'("-'"'(23+#$%-#$-
)-0"'([&5%)-,D"3)"&(/-)(%-#$(?3(6*$+"'C(-'(
2"/(/5'(%"-'(Q5D(3'2(g3)(8"+%)53"'(
,5''=(S&&"+2-'0%(-%)('-#$)(W"2"(%#$'A2"(
[&5%)-,)*)"(6*+(2-"%"(S3605D"(D"%)-//)C(
"%(/3%%(%#$9'("-'(F"3)"&(/-)(i'-8"+%--
).)%&909(6*+(?"$'(O"')(25%(:)*#,(%"-'=(
]'(2"+(F-D&-9)$",($"++%#$)('3'("-'(%)-&&"+(
5D"+( "+D-))"+)"+( 15/76( ?!-%#$"'( 2"'(
5&)"'( 0+53"'( 1A+D"'C( 2-"(/5'( a(g9))(
D"!5$+"(a('-#$)(/-)(-'(2"'(:#$&-"e65#$-
D"+"-#$( '"$/"'( 25+6C( 3'2( 2"'( '"3"'(
E*)"'C( 2-"( 6+"-"%(g"&"-)( $-'"-'( 3'2($--
'53%(0"'-"e"'=(c5%(25%(5&&"%(%9&&C( -%)(
nicht genau klar. Meine Theorie ist: Die 
Bib ist in Wirklichkeit ein Flugzeug. 
BQ5D"'( :-"( 53#$( !-+,&-#$( ,"-'"( X&*%-
%-0,"-)"'( -/( Q5'20"7.#,lH( 6+50)( "-'"(
strenge Bibliothekarin und schaut mich 
*D"+( 2"'( P5'2( -$+"+( F+-&&"( $-'!"0(
69+%#$(5'=(Bb$C('5W5H(-%)(/"-'"("&9s3"'-
)"(S')!9+)C( !.$+"'2( -#$( '"-2-%#$( 53%(
2"'(S30"'!-',"&'( D"/"+,"C( !-"( "-'"(
89+D-&2&-#$"([5%%50-"+-'(/-)(0"!-''"'-
2"/( R.#$"&'( 3'2( &.%%-0"/( [&5%)-,-
beutel an mir vorbeizieht. Bei ihr sind 
die Flüssigkeiten hübsch ordentlich in 
TVV/&YE*D#$"'(5D0"6*&&)C(-%)(29#$(,&5+=(
c.+(-#$(D&9e(53#$(%9(&.%%-0=(]#$($-',"(
/-)("-'"/(2"+(5&)"'(1A+D"(2"'('"3"'C(
%-#$"+"'C(%#$A'"'(I"-)"'($-')"+$"+=(
G5#$2"/(-#$(D"-(2"+(J-'05'0%,9')+9&&"(
E-77YJm( KX&*%%-0,"-)LC( E5%#$"'/"%%"+(
Kc566"L(3'2(15&5%#$'-,9!( K!9$&(53#$(
c566"L(&5%%"'(/3%%)"C(25+6(53#$(-#$(-'%(
F-DYX&30?"30("-'%)"-0"'=(]#$($5&)"(S3%-
%#$53( '5#$( "-'"/( [&5)?( 5/( X"'%)"+(
D"-(2"'(F*#$"+'C(29#$(,"-'"+(-%)(/"$+(
6+"-=(>9+)(%-)?"'(5&&(2-"%"(%"&D%)?36+-"2"-
'"'([&5%)-,D"3)"&YF"%-)?"+C(2-"(%#$'"&-
&"+(!5+"'(5&%(-#$C(3'2(%#$&*+6"'(E9/5-
)"'%56)=([5$v(]#$(/3%%(/-)("-'"/([&5)?(
5/( "'0"'( g5'0( 89+&-"D( '"$/"'=( :9(
,9//"( -#$(?3(2"/(?!"-6"&$56)"'(M"+-
0'*0"'C(25%%("-'"(:)"!5+2"%%(/-+(/-)(
ihrem ratternden Bücherwagen regel-
/.e-0(*D"+(2-"(X*e"(6.$+)(3'2(/"-'"'(
c3'%#$( '5#$( "-'"/( g")+.',( "D"'%9(
regelmäßig übersieht. 
M-"&&"-#$)( ,536}( -#$( /-+( 29#$( %9( "-'"(
[&5%)-,)*)"=
Maria Müller
Reibungslos studieren – weil Mann-
heim weiß, was Männer wollen
c-"( !-+( 5&&"( !-%%"'C( %)"$)( :)32-"-
+"'( '-#$)( '3+( 6*+( R5%)"+C( R"-2( 3'2(
R"-%)3'0C( !989'( "-'"'( '-#$)( !"'--
0"( [+96"%%9+"'( *D"+?"30"'( /A#$-
)"'C( %9'2"+'( 53#$( 6*+( "-'"( 0"$A+-0"(
[9+)-9'( :7-"&C( :75e( 3'2( :75''3'0=
i'2(53#$(!"''("%(536(2"'("+%)"'(F&-#,(
/5'#$/5&('-#$)(%9(!-+,)(a(2-"(i'-(<5''-
heim scheint dies verstanden zu haben.
c-"(5'2"+%(,A'')"(/5'("%(%-#$(%9'%)(
"+,&.+"'C( 25%%( %-"( -$+"'( :)32"')"'(
nicht nur in unirelevanten Angele-
genheiten einen solch anregenden 
S&&)50( "+/A0&-#$)( 3'2( %-#$( 3/( -$+"(
-')-/%)"'( F"2*+6'-%%"( ,*//"+)l
:9( 0-D)( "%( %"&D%)8"+%).'2&-#$( ,53/(
W"/5'2"'C( 2"+( '5#$( "-'"/( *77-0"'(
J%%"'( -'( 2"+( <"'%5( '-#$)( 2"'( 3'!--
2"+%)"$&-#$"'( >+5'0( 8"+%7*+)C( %-#$(
/-)( [+.%"+85)-8"'( 3'2( .$'&-#$"/( "-'-
?32"#,"'=( hD"+,9//)( "-'"'( 69&0&-#$(
-/( )+.0"'( M"+2533'0%?3%)5'2( '5#$(
Q-+%#$03&5%#$(/-)( 0+*'"'(G32"&'( 25%(
M"+&5'0"'( '5#$( 6+-%#$"+( :)-/3&5)-9'C(
&5%%"'( %-#$( 536( 2"+(<.''"+)9-&"))"( 6*+(
&.#$"+&-#$"( 8-"+( J3+9( )+50D5+"C( !"-D-
&-#$"( g"'-)5&-"'5))+577"'( "+%)"$"'=
:905+( 6*+( 5&&( 2-"( X+53"'C( 2-"( %-#$( 5&&-
).0&-#$(536(2-"(<.''"+)9-&"))"(8"+-++"'C(
!3+2"(89+0"%9+0)(3'2(53#$(%-"(4'2"'(
Kondomautomaten mit begeisternden 
S'0"D9)"'C("-0"'%(536(%-"(5D0"%)-//)=
jD('3'(:#$3)?C(:#$"+?(92"+(2"+(D&9e"(
F"!"-%(256*+C(25%%(2-"(i'-8"+%-).)(%-#$(
'3+( 89+0"D&-#$(/-)( 2"+( XA+2"+3'0( 89'(
X5/-&-"'(%#$/*#,)(3'2(25%([+9D&"/(-'(
c5$+$"-)(%#$9'(-/(M9+53%(?3(8"+$*)"'(
%3#$)C(!-+(%-'2(W"2"'65&&%(?3)-"6%)(25',-
D5+(6*+(2-"(&-"D"89&&"(I3!"'23'0C(%9!-"(
2-"( <A0&-#$,"-)C( 3'%"+( [+-85)&"D"'( 5'(
2-"(i'-(?3(8"+&50"+'(3'2(a(!"''('A)-0(
a(0&"-#$(5'(j+)(3'2(:)"&&"(53%?3&"D"'=
Luisa Christmann
Schlusslicht26
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Dinkhauser
13&)3+N(1+-%)-'(F5+);&&5C(E-&/5'(:)+3)?
15&"-29%,97N(Q"&"'(<*&&"+C(15)$+-'(c"+-
ner
J&6"'D"-')3+/N(:)"7$5'(<5+#(:9&9/9'
:79+)N(F"'"2-,)([")"+%
:#$&3%%&-#$)N(E-&&(X"-"+
R5;93)N(]%5D"&&"(X.+D"+
F-&2+"25,)-9'(K8"+5')!9+)&-#$(6*+(5&&"(X9-
)9%(9$'"(!"-)"+"(1"''?"-#$'3'0LN(G52W5(
S30%)"-'C(P9D"+)(<5-"+
S'?"-0"'/5'50"/"')N(E$9/5%(P"3-
schenbach
w66"')&-#$,"-)%5+D"-)N(G52-'"(:#$5#,"+)
Q9/"750"oS2/-'-%)+5)-9'N(F"'"2-#)(
Fehler
P"#$)%+"%%9+)N(G9+/5'(F5&%%
S3)9+]''"'N(@5'5(S'?&-'0"+C(G52W5(S30-
%)"-'C(1+-%)-'(F5+);&&5C(P"D"##5(F-"+D+53-
"+C(R3-%5(O$+-%)/5''C(<5+5(O9&&529C(
g5D+-"&"(>-',$53%"+C(X&9+-5'(J2"+&"C(
:97$-"(J)?,9+'C(F"'"2-#)(X"$&"+C(E-&&(X"--
"+C(:5%,-5(g3#,"'D3+0C(G-,9&53%(Q9&&"+-
/"-"+C([$-&-77(@3'0,C(:$-9'(13/5-C(Q"&"'(
<*&&"+C(<5+-5(<*&&"+C(F"'"2-,)([")"+%C(
J%)$"+([+5/%#$-"6"+C(X"&-m(:#$5+)/5''C(
:)"7$5'(<5+#(:9&9/9'C(E-&/5'(:)+3)?C(
F"5)+-#"(c5"0'"+C(15)$+-'(c"+'"+C(S&-%5(
I-&&/5''
>5%(O97;+-0$)(&-"0)C(%9!"-)('-#$)(5'2"+%(
5'0"0"D"'C(D"-(2"'(Q"+53%0"D"+'=(
G5#$2+3#,C(M"+8-"&6.&)-03'0(92"+(:"'-
23'0('3+(/-)(%#$+-6)&-#$"+(g"'"$/-03'0=
Mein Dir deine Bildung 
j,5;C(536(2"'("+%)"'(F&-#,(%#$"-')(W5(5&&"%(,&5+(?3(%"-'N(J-'"(W3'0"(X+53(-%)(-$+(
R"D"'(5&%(<5+-9'"))"(&"-2(3'2(23+#$)+"'')(2-"(:)+-77"'C(/-)(2"'"'(%-"(?"-)-
&"D"'%(/5'-73&-"+)(!3+2"=(X+-%#$(3'2(%"&D%)D"%)-//)(,5''(%-"(%-#$(W")?)(6*+(
%)32"')-%#$"(P"#$)"("-'%")?"'(3'2C(D"0&"-)")(89'(/5+,-0"'(:&905'%C(966"'"(
E*+"'("-'+"''"'N(Q3)(5DC(0+9e"%(E"''-%v
R"-2"+( %")?)( D"-( 0"'53"+"/(Q-'%"$"'( 29#$( M"+!-++3'0( "-'N( >-"( :#$'*+"(
$.'0"'(W5(5/(8"+/"-')&-#$(D"!9+D"'"'(:&905'v(:9&&(/5'(%-#$(")!5(89'(2"+(
S3605D"(2"+(:"&D%)8"+)+")3'0(6+"-(/5#$"'l(>5%(g5'?"(2"/("!-0(0&"-#$"'(
S:)S(*D"+&5%%"'l(1&-'0)(29#$(05+('-#$)(/5&(%9(*D"&v(>5''($5)(/5'(53#$(
/"$+(I"-)(6*+(D"!3%%)"C(8"05'"(J+'.$+3'0C([9")+;Y:&5/%(3'2(2-"(c5$&(2"+(
richtigen Fensterglas-Brille. 
]+0"'2!-"(D",9//)(/5'(g.'%"$53)C(!"''("-'"/(D"!3%%)(!-+2C(!5%(%-#$(
damit so alles erklären lässt...
Till Feier
Mareike (32) entschied sich nach ei-
niger Zeit im Berufsleben, auf Lehr-
amt zu studieren. Momentan pendelt 
sie hierfür von der Vier-Zimmer-Woh-
nung in Eppelheim, die sie mit ihrem 
Mann und ihrem Sohn bewohnt, je-
den Tag nach Mannheim
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